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Hoe gebeurtenissen, motivatie en omgevingsfactoren de professionele ontwikkeling van  
  vrouwelijke leraren basisonderwijs in bepaalde fasen beïnvloeden 
    Anneke Aantjes 
    Samenvatting 
Professionele ontwikkeling van leraren is een complex proces waarin diverse elementen en factoren 
een rol spelen (Avalos, 2010; Day & Gu, 2007). Een definitie van professionele ontwikkeling is 
moeilijk te geven, omdat niet precies duidelijk is welke factoren hier een rol in spelen. Duidelijk is wel 
dat professionele ontwikkeling zowel formeel als informeel leren inhoudt (Simons & Ruijters, 2004). 
Beïnvloedende factoren op het leren zijn onder andere morele, emotionele en politieke aspecten 
(Kelchtermans & Ballet, 2005). Deze aspecten hebben ook invloed op de diverse rollen die mensen in 
het leven en in de loopbaan vervullen. Keuzes die gemaakt worden zijn voor een groot deel te plaatsen 
in de sociaal-historische context van die personen en worden veelal onbewust overgenomen (Carlson 
& Kackmar, 2000; Hermans & Hermans-Jansen, 1995; Super, 1980). Onderzoek van Day en Gu 
(2007) laat zes professionele levensfasen zien die de professionaliteit van leraren zowel positief als 
negatief beïnvloeden. 
 Om meer zicht te krijgen op fasen, gebeurtenissen, motivatie en omgevingsfactoren die een rol 
spelen bij de professionele ontwikkeling van vrouwelijke leraren basisonderwijs is een kwalitatief 
onderzoek uitgevoerd. De keuze voor vrouwelijke leraren komt voort uit het feit dat het een typisch 
vrouwenberoep is (Cinamon & Rich, 2002). Het methodologische kader van het onderzoek was de 
‘Grounded Theory’, de methode van constant vergelijken. De onderzoeksdata zijn door middel van 
een autobiografische opzet in drie fasen verzameld. In iedere fase werden, met behulp van een 
topiclijst, zes semi-gestructureerde interviews gehouden met vrouwelijke leraren. De leraren zijn 
gekozen op basis van de zes professionele levensfase van Day en Gu (2007). De interviews zijn 
letterlijk uitgeschreven en aan deelnemers voorgelegd voor een member-check. 
 De onderzoeksresultaten tonen aan dat de sociaal-culturele context van vrouwelijke leraren 
basisonderwijs bepalend is voor de professionele ontwikkeling. Zorgtaken en gebeurtenissen in het 
privéleven vergen in bepaalde fasen veel tijd en energie, waardoor de professionalisering nagenoeg stil 
ligt. De motivatie om te leren is bij alle leraren aanwezig. Motieven voor professionalisering zijn: zich 
verder willen bekwamen, het belang van de kinderen in de klas en kunnen voldoen aan specifieke 
schooltaken of functies binnen de school. Voorwaarde om te kunnen leren zijn een veilige 
leeromgeving en een goede sfeer. Leraren leren het ‘vak’, in de eerste professionele fase, vooral 
informeel. Na de startfase, voor de geboorte van kinderen, is er meer ruimte voor formele 
professionalisering. Bij de keuze van leraren voor een formele opleiding spelen eigen motieven, het 
taakbeleid van de school, politieke maatregelen en de privésituatie een rol.  
 
 




How events, motivation and environmental factors influence the professional development of  
  female primary school teachers in various phases 
    Anneke Aantjes 
    Summary 
The professional development of primary school teachers is a complex process in which various 
elements and factors play a role (Avalos, 2010; Day & Gu, 2007). Since it is not clear exactly which 
factors are involved, it is difficult to formulate a definition of this professional development. It is clear, 
however, that professional development comprises both formal and informal forms of learning 
(Simons & Ruijters, 2004). Moral, emotional and political aspects are among the factors that influence 
the learning process (Kelchtermans & Ballet, 2005). These aspects also influence the diverse roles that 
people fulfil in their career and their overall life. The choices people make can often be related to the 
socio-historical context of the individual concerned, and they are generally made unconsciously 
(Carlson & Kackmar, 2000; Hermans & Hermans-Jansen, 1995; Super, 1980). Research by Day and 
Gu (2007) identifies six professional life phases that can have both a positive and negative influence 
on a teacher’s professionalism. 
 This thesis describes a qualitative research conducted to obtain further insight into the phases, 
events, motivation and environmental factors that play a role in the professional development of 
female primary school teachers. The choice for female teachers was motivated by the fact that this 
occupation remains a typical female occupation (Cinamon & Rich, 2002). The study applies the 
methodological framework of ‘Grounded Theory’, which is a method of constant comparison. The 
research data were gathered in three phases, according to an autobiographical approach. For each 
phase, six semi-structured interviews were held with female teachers using a topic list. These teachers 
were selected with a view to the six professional life phases identified by Day and Gu (2007). The 
interviews were then transcribed word for word and submitted to the interviewees for a member check.  
 The research results demonstrate that the socio-cultural context of female primary school 
teachers plays a decisive role in their professional development. Care tasks and particular events in 
private life demand a great deal of time and energy in certain phases, with a temporary suspension of 
professional development as a result. All teachers are motivated to learn. Motives to pursue 
professional development include: a wish to enhance their competency, to find inspiration, to better 
serve the interests of the children in their class, and to better fulfil specific school tasks or duties. A 
safe learning environment and good atmosphere form an important condition for successful learning. 
In the first professional phase, teachers develop their skills mainly through informal learning. After the 
initial phase and before their own motherhood, there is more opportunity for formal professional 
development. In choosing a formal training programme, teachers are guided by their personal motives, 
their school’s task policy, political regulations and their private life circumstances.  
 
Key words: Professional development of female primary school teachers. Life course. Career. 
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Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van het onderzoek 
1.1  Inleiding 
Nederland is een kennisland en de ambitie van de Nederlandse politiek is deel uit te maken van de 
wereldtop van de kennis- en innovatielanden (KIA, 2011; PO-raad, 2010). Realisatie van deze ambitie 
is mogelijk door gekwalificeerde leraren voor de klas, die voldoen aan de eisen die de huidige 
kennissamenleving stelt (KIA, 2011). Leraren hebben sinds de invoering van de wet Beroepen in het 
Onderwijs de formele verantwoordelijkheid de eigen beroepsbekwaamheid te onderhouden. Leraren 
die aan de bekwaamheidseisen voldoen, vervullen een spilfunctie in de lerende, kennisintensieve en 
sociale samenleving (Gerrichhauzen, 2007). Blijven voldoen aan de kwaliteitseisen maakt levenlang 
leren noodzakelijk. Dit sluit aan bij de stelling van de Commissie van de Europese gemeenschap 
(2000) dat leren opgevat moet worden als een levenslang proces. Dit leerproces bestaat zowel uit 
formeel als uit informeel leren.  
 De praktijk binnen het onderwijs is echter weerbarstiger. Professionele loopbanen verlopen 
vaak niet soepel. Gesignaleerd zijn motivatieproblemen, een hoog ziekteverzuim, gebrek aan inzicht 
met betrekking tot de noodzaak tot professionalisering en de bereidheid tot veranderen (Day & Gu, 
2007; Kreijns & Dresen, 2008; Luken, 2009; Martens, 2010; Vermeulen, 2003). Leren op de 
werkplek, onder andere samenwerkend leren, reflectie en feedback geven, blijkt alleen tot stand te 
komen binnen een adequaat opgezette infrastructuur, die in de praktijk veelal ontbreekt (Kwakman, 
2003). Onderzoek van Day en Gu (2007) laat zien dat leren van ervaringen binnen de schoolpraktijk 
niet vanzelfsprekend is. In dit onderzoek worden zes professionele levensfasen onderscheiden die de 
professionaliteit van leraren zowel positief als negatief beïnvloeden.  
 Motivatieproblemen worden als belangrijke component genoemd bij niet willen 
professionaliseren (Coonen, 2005; Verloop & Kessels, 2006), terwijl motivatie tegelijkertijd genoemd 
wordt als één van de belangrijkste pijlers voor levenslang leren (Doche & Struyf, 2008; OECD, 2009). 
Paradoxaal genoeg blijkt uit onderzoek dat Nederlandse leraren zichzelf leergierig vinden en bereid 
zijn tot professionalisering (Martens & Hooijer, 2011). Dit roept de vraag op waar de discrepantie 
tussen de verschillende waarnemingen zit en welke rollen meespelen bij professionalisering. 
Brookfield (1995, in Day & Gu, 2007) vraagt aandacht voor de rol van de culturele, persoonlijke en 
politieke elementen op het leren van volwassenen. Corcoran (2007) wil meer onderzoek naar de 
samenhang in de lerarenkennis, emotie, motivatie, gedrag, waarden, normen en prioriteiten. En Day en 
Gu (2007) pleiten voor een gedifferentieerde aanpak van professionele ontwikkeling van leraren, 
waarbij rekening gehouden wordt met de persoonlijke en professionele levens- en 
loopbaanomstandigheden.  
 
1.2  Theoretische kader 
1.2.1  Het belang van professionele ontwikkeling van leraren basisonderwijs 
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Maatschappelijk gezien is een hoge kwaliteit van onderwijs van groot belang. We leven in een 
kennismaatschappij, waarin kennis snel veroudert. Het actueel houden van kennis en vaardigheden is 
voor alle deelnemers belangrijk. Vanuit Europees beleid wordt aangegeven dat de huidige inrichting 
van het onderwijs niet toegesneden is op ontwikkelingen in de kennissamenleving (Diepstraten, 2006). 
Levenslang leren is essentieel om effectief te kunnen functioneren in onze maatschappij (Diepstraten, 
2006; Kessels & Keursten, 2002; Lagerweij & Lagerweij-Voogt, 2004; Senge, 2004). In een 
maatschappij die om levenslang leren vraagt hebben leraren een rol te vervullen. Uit meta-analyses 
van Marzano (1998) blijkt dat professionalisering van leraren leidt tot positieve effecten bij leerlingen. 
Voorwaarde voor professionalisering is het bewust up-to-date houden van de beroepsgerichte 
competenties die nodig zijn voor het optimaal begeleiden van leerlingen. Dit houdt in: het ontwikkelen 
van benodigde competenties, en het kunnen sturen en streven naar kwaliteitsverbetering en 
vernieuwing (Martens, De Brabander, Vinken & Claessen, 2010). De paradox wil dat juist 
professionalisering van leraren niet soepel verloopt (Martens, 2009).  
 Professionele ontwikkeling van leraren is een complex proces waarin diverse elementen en 
factoren een rol spelen (Avalos, 2010; Day & Gu, 2007). Het betreft zowel formeel als informeel leren 
(Simons & Ruijters, 2004). Formeel leren betreft het volgen van gerichte cursussen en opleidingen en 
informeel leren gebeurt meer spontaan en impliciet. De veelheid aan factoren die de professionele 
ontwikkeling beïnvloeden maakt het moeilijk een precieze definitie te geven (Reynders, 2008). 
Beïnvloedend zijn onder andere morele, emotionele en politieke aspecten (Kelchtermans & Ballet, 
2005). Uit de literatuur blijkt dat levens- en loopbanen elkaar beïnvloeden. Hierbij is nog niet duidelijk 
welke rollen en waarden precies van invloed zijn (Carlson & Kacmar, 2000; Cinamon & Rich, 2002). 
De houding en opvattingen van de leraar ten aanzien van de relatie privé-werk, de werkomgeving, 
leiderschap, status van het beroep, motivatie, zelfregulerende vaardigheden, en carrièrewensen spelen 
alle een rol bij de professionalisering (Day & Gu, 2007; Richter et al., 2010). Day en Gu (2007) 
noemen hierbij als sleutelfactoren een positieve professionele identiteit en de professionele levensfase 
van de leraar. 
 
1.2.2  Invloed van rollen in de levensloop op de professionele ontwikkeling 
Mensen hebben in het leven, zowel privé als in de werksituatie, diverse rollen te vervullen (Carlson & 
Kackmar, 2000; Hermans & Hermans-Jansen, 1995; Super, 1980). Deze rollen zijn voor een groot 
deel te plaatsen in de sociaal-historische context van die persoon (Evetts, 2000; Savickas, 1997). 
Vanuit deze context passen mensen zich aan de omgeving aan en nemen waarden en normen over die 
tot persoonlijke overtuigingen en keuzes leiden. Deze worden zichtbaar door prioriteiten die mensen 
stellen en de waarde die ze daaraan toekennen. Naast de rollen die mensen te vervullen hebben, is er 
ook sprake van levenservaringen en levensgebeurtenissen die de waarnemingen en het gedrag kleuren 
(Day & Gu, 2007). Door de opgedane ervaringen worden beslissingen genomen die zowel voor het 
individuele leven als voor de werkomgeving gelden (Amatea, Cross, Clarck & Bobby, 1986; Carlson 
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& Kackmar, 2000; Day & Gu, 2007). Problemen in het persoonlijke leven kunnen de werksituatie 
beïnvloeden en andersom (Acker, 1999).  
 Het beroep leraar basisonderwijs is tegenwoordig een typisch vrouwenberoep (Cinamon & 
Rich, 2002). Uit een diversiteitsonderzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) blijkt 
in 2008 slechts 14,5 % van de leraren basisonderwijs man te zijn (Grootscholte & Jettinghoff, 2010). 
Vrouwen in West-Europa groeien op met het idee dat grootbrengen van kinderen de eerste prioriteit in 
het leven is en kiezen in de werksituatie voor een parttime baan (Evetts, 2000). Financiële 
onafhankelijkheid en carrièreontwikkeling staan op de tweede plaats (Gilbert, 1993 in Cinamon & 
Rich, 2000). Sinds de 1980 veranderen de waarden en normen op dit gebied. In 1970 bedroeg de 
arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland 30%. Vanaf 1980 is deze gaan stijgen en vanaf 1985 is 
er een groeispurt op dit gebied opgetreden. De herintreders kwamen op de arbeidsmarkt en in 2004 
bleef 59% van de vrouwen doorwerken bij het krijgen van hun eerste kind (Tijdens, 2006). Tweederde 
van de vrouwen met kinderen werkte in 2007 parttime (CBS, 2008). In de huidige samenleving zien 
we de werkende moeder, de carrière makende vrouw en het partnerschap, waarin zowel vrouw als man 
carrière maken.    
 
1.2.3 De persoonlijke levenscyclus 
Rollen die mensen in het leven vervullen en keuzes die gemaakt worden, leiden tot de persoonlijke 
levenscyclus. Binnen de ontwikkelingspsychologie wordt een levenscyclus beschouwt als een 
georganiseerd verhaal, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen gebeurtenissen die volgens schema 
en gebeurtenissen die afwijkend van het schema gebeuren, zoals bijvoorbeeld het overlijden van een 
kind. Persoonlijke levenscycli laten speciale ‘life events’ zien. Dat wil zeggen dat de situatie van een 
persoon kan veranderen door biologische (bijvoorbeeld hormonale veranderingen), leeftijdgebonden 
socialisatie (bijvoorbeeld ouderschap), ongewone sociale factoren (bijvoorbeeld echtscheiding) en/of 
omgevingsfactoren (bijvoorbeeld vervuiling). 
Gebeurtenissen worden altijd binnen een sociaal-historische context geplaatst. Hermans en Hermans-
Jansen (1995) noemen zes ontwikkelingsfasen: baby, kleuter, lagere schoolkind, adolescent, vroeg 
volwassenheid (ongeveer 20 tot 40 jaar), midden volwassenheid (ongeveer 40 tot 55 jaar) en late 
volwassenheid. Super (1980) onderscheidt negen rollen: die van kind, student, leisurite, 
gemeenschapslid, werker, echtgenoot, huisman/vrouw, ouder en gepensioneerde. Deze rollen worden 
thuis, in de gemeenschap, op school en in de werkplaats uitgeoefend. Verschillende levensfasen laten 
ook beslissingspunten ofwel transities zien; meestal gaan die gepaard met het aannemen van een 
nieuwe rol en heroriëntatie op het leven (Super, 1980; Hermans & Hermans-Jansen, 1995). Interactie 
tussen persoonlijke variabelen en situationele factoren bepalen de uiteindelijke levensloop (Super, 
1980; Hermans & Hermans-Jansen,1995).  
 
1.2.4  De professionele levenscyclus  
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Naast de persoonlijke levenscyclus hebben mensen een professionele levenscyclus. Huberman (1989) 
onderscheidde binnen de professionele levenscyclus een aantal fasen en kritische elementen, die 
leraren op eigen wijze doorlopen. Onderzoek van Day en Gu (2007), gebaseerd op de fasen van 
Huberman, leidde tot een indeling in zes fasen die de professionaliteit van leraren zowel positief als 
negatief beïnvloeden. De zes professionele levensfasen betreffen het aantal werkzame jaren als leraar: 
0-3, 4-7, 8-15, 16-23, 24-30 en 31+ jaren. De eerste fase (0-3) staat in het teken van ontdekken van de 
eigen identiteit als leraar en ontwikkelen van het klassenmanagement. Invloed van het management, 
collega’s en de cultuur blijken, in deze fase, van grote invloed op de professionele ontwikkeling. De 
professionele identiteit vormt zich tussen het vierde en zevende jaar. In deze fase zijn grote verschillen 
tussen leraren te zien, zoals bijvoorbeeld verbeteren van het klassenmanagement, experimenteren met 
vernieuwingen of nieuwe uitdagingen zoeken. In de derde fase (8-15) gaat het om het vinden van de 
balans tussen werk en privé. Een kwart van de onderzochte leraren wordt in deze fase minder 
gemotiveerd voor het onderwijs en de professionele ontwikkeling. Managen van zowel de persoonlijke 
als professionele verantwoordelijkheden blijkt een zware opgave te zijn. Ten aanzien van de 
professionele ontwikkeling is deze fase essentieel met het oog op verbinding met het onderwijs. De 
vierde fase (16-23) betreft het managen van privé en werk. In deze fase komen relatief veel 
persoonlijke gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de zorg voor ouders en echtscheiding voor. Uit het 
onderzoek komen, in deze fase, drie groepen naar voren. De eerste groep laat een groei aan motivatie 
en effectiviteit zien. De tweede groep is gemotiveerd, effectief en verbonden en heeft evenwicht 
gevonden in de werk-privé balans. De derde groep laat verlies aan motivatie en stagnatie in de 
ontwikkeling zien. In de vijfde fase (24-30) splitst zich dit nog verder in een gemotiveerde groep en 
een groep die de motivatie en verbinding aan het verliezen zijn. In de laatste fase (31+) speelt de 
gezondheid van de leraar een grote rol. Deze groep laat een hoog gemotiveerde groep en een 
gedesillusioneerde groep zien.  
Vanaf de vierde fase zijn gevoelens van professionaliteit gecombineerd met situationele factoren zoals 
promotie, goed leiderschap en collegialiteit van grote invloed op de motivatie van leraren. Carlson en 
Kacmar (2000) benadrukken het belang van een management dat zicht heeft op de rollen die mensen 
zowel privé als op het werk te vervullen hebben, zodat adequate begeleiding gegeven kan worden. 
 
1.2.5  Invloed van motivatie op professionalisering 
Martens en Hooijer (2011) beschrijven motivatie als grondslag van alle leeractiviteiten. Ryan en Deci 
(2000) verdelen het begrip motivatie in intrinsieke en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie komt 
uit de persoon zelf. Het betreft de behoefte om iets na te streven en hangt samen met verschillende 
persoonlijkheidskenmerken. Ryan en Deci spreken van intrinsieke motivatie als personen activiteiten 
uitvoeren om het plezier dat ze eraan beleven. Extrinsieke motivatie betreft activiteiten die uitgevoerd 
worden vanwege de gevolgen zoals een beloning of vermijding van een ongewenste situatie. 
Intrinsieke motivatie kan ontwikkeld of in stand gehouden worden als voldaan wordt aan de 
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basisbehoeften, sociale verbondenheid, competentie en autonomie (Ryan & Deci, 2000). Sociale 
verbondenheid betreft het vertrouwen in de mensen in de omgeving. Competentie gaat over het gevoel 
zinvol bezig te zijn en autonomie duidt op de afwezigheid van sturing en controle. Intrinsiek 
gemotiveerde mensen werken meer samen, leren gemakkelijker en presteren beter. Verstoring hiervan 
kan optreden door te veel controle of te veel externe beloningen (Ryan & Deci, 2000). 
 Day en Gu (2007) stellen dat van leraren verwacht mag worden dat ze gemotiveerd en zelf-
regulerend aan de professionele ontwikkeling werken. Het is hierbij van belang die neiging niet te 
verstoren en een leeromgeving te bieden die rijk genoeg is om kennis op te zuigen (Martens, 2009).  
 De Brabander en Martens (2010) concluderen dat een veel motivaties zich buiten het 
bewustzijn voltrekt. In de (sociale) context geldende doelen worden veelal onbewust overgenomen.  
 
1.2.6  Invloed van omgevingsfactoren op de motivatie tot professionalisering 
Intrinsiek gemotiveerde leraren zijn zelf blijvend met professionalisering bezig (Martens, 2009). 
Inspelen op veranderingen binnen de school, zoeken naar oplossingen bij ontstane situaties in de klas 
en het nastreven van eigen doelen zijn factoren binnen de werksituatie die leraren motiveren tot 
professionalisering (Kwakman, 2001). Veel intrinsieke leeractiviteiten zijn informeel, spontaan en 
impliciet. Een motiverende factor is ook leraren zelf initiatief te laten nemen tot professionalisering, 
zodat dit gezien wordt als zelfgekozen en authentiek (Sierens, Soenens, Vansteenkiste, Goossens & 
Dochy, 2006). Een aandachtspunt hierbij is het functioneren niet te belemmeren door teveel regels en 
procedures. Leraren zelf doelen laten stellen en de mogelijkheid tot samenwerken geven, verbetert de 
motivatie (Dzubay, 2001). De Brabander en Martens (2010) onderstrepen dit in het integrale 
werkmodel gericht op motivatie. Daar worden het gevoel van autonomie en ervaren beslissingsruimte, 
persoonlijke competentie en ervaren ondersteuning en gevoel van saamhorigheid met docenten en 
leerlingen, als belangrijke behoeften aspecten genoemd. Naast motivatie leiden aanmoediging en 
facilitering van leren tot verbetering van de organisatie (Gerrichhauzen, 2007). Een voorwaardelijke 
factor voor leren is een veilig klimaat, waar vertrouwen is, en waar fouten gemaakt mogen worden 
(Runhaar, 2009). Uit het onderzoek van Day en Gu (2007) komen werkdruk in combinatie met een  
prestatiegerichte cultuur naar voren als demotiverende factoren.  
 De theorie laat zien dat rollen en gebeurtenissen in de levensloop en motivatie en 
omgevingsfactoren in de loopbaan elkaar beïnvloeden. Onvoldoende duidelijk is welke 
gebeurtenissen, motieven en omgevingsfactoren invloed hebben op de professionele ontwikkeling van 
vrouwelijke leraren basisonderwijs en welke fasen hierin te onderscheiden zijn. 






Fasen, rollen en 
gebeurtenissen in 
de levensloop







Figuur 1. Kader voor onderzoek 
 
1.2.7  Begrijpen van de levensloop en loopbaan vanuit biografisch perspectief. 
Het doel van dit onderzoek is expliciet te maken wat de invloed van gebeurtenissen, motivatie en 
omgevingsfactoren in een bepaalde fase is op de professionele ontwikkeling van vrouwelijke leraren 
basisonderwijs. 
 Om de ontwikkeling op dit gebied te kunnen begrijpen is het van belang de subjectieve 
betekenisgeving van leraren ten aanzien van levensloop en loopbaanfactoren te leren kennen. Deze 
kunnen op narratieve wijze verkregen en vanuit biografisch perspectief begrepen worden (Hermans & 
Hermans-Jansen, 1995; Kelchtermans, 1994). In zo’n verhaal worden transities en gemaakte keuzes 
ten aanzien van de professionele ontwikkeling vanuit subjectieve beleving verteld. Dit gebeurt op 
constructivistische wijze, dit wil zeggen dat de leraar de gebeurtenissen vanuit een bepaalde kijk op de 
wereld interpreteert (Watzlawick, 1984 in Olthof & Vermetten, 1994). De eigen betekenis en de 
context staan hierin centraal. Voor het begrijpen van de biografische gegevens dienen deze in de 
ruimere sociaal-historische context geplaatst te worden (Goodson, 1984 in Kelchtermans, 1994). Op 
deze wijze kan zicht verkregen worden op de plaats die privé en werk innemen en de daarin gemaakte 
keuzes (Carlson & Kacmar, 2000).  
 
1.3  Vraagstellingen en deelvragen 
De centrale vraag in dit onderzoek is:  
‘Wat is de invloed van gebeurtenissen, motivatie en factoren in een bepaalde fase op de professionele 
ontwikkeling van vrouwelijke leraren basisonderwijs?’ 
Deelvragen bij de centrale vraag zijn: 
 Wat is de invloed van fasen in de levensloop op de professionele ontwikkeling van 
vrouwelijke leraren basisonderwijs? 
 Wat is de invloed van gebeurtenissen in de levensloop op de professionele ontwikkeling van 
vrouwelijke leraren basisonderwijs? 
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 Wat is de invloed van fasen in de loopbaan op vrouwelijke leraren basisonderwijs? 
 Wat is de motivatie van vrouwelijke leraren basisonderwijs voor professionele ontwikkeling? 
 Wat is de invloed van omgevingsfactoren op de professionele ontwikkeling van leraren 
basisonderwijs? 
De onderzoeksvragen worden vanuit biografisch onderzoeksperspectief onderzocht.  
 
2.  Methode 
2.1  Design  
In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksopzet. Boeije (2008) geeft aan dat een 
kwalitatief onderzoek uit drie elementen bestaat. Ten eerste de wijze waarop betekenis gegeven wordt 
aan de sociale context. Ten tweede de mogelijkheid het gedrag te onderzoeken vanuit het perspectief 
van de onderzoeksgroep met als doel (derde element) fenomenen te beschrijven en eventueel te 
verklaren. Dit sluit aan bij het doel van dit onderzoek waarin gezocht wordt naar fasen en 
gebeurtenissen in de levensloop en loopbaanfactoren die de professionele ontwikkeling beïnvloedden 
hebben. 
 Het methodologische kader is de gefundeerde theorie-benadering met als doel begrips- of 
theorieontwikkeling (Boeije, 2008). Wester (1995 in Boeije, 2008) heeft, binnen de ‘grounded theory’, 
de methode van constant vergelijken uitgewerkt in vier fasen. Ten eerste de exploratiefase. In deze 
fasen worden begrippen ontdekt waaraan later codes toegevoegd kunnen worden. Ten tweede de 
specificatiefase, waarin de begrippen gespecificeerd worden. Als derde de reductiefase waarin 
kernbegrippen uitgewerkt worden en als vierde de integratiefase waarin de theorie en de 
onderzoeksgegevens samengevoegd worden in een eindverslag en -conclusie. 
 De dataverzameling is autobiografisch van opzet. Het gaat om de betekenis die leraren aan hun 
handelen geven. Door gebeurtenissen in de levensloop en loopbaan te reconstrueren en te analyseren 
kan de professionele ontwikkelingen van leraren begrepen worden. De member-checking techniek 
wordt gebruikt om tegemoet te komen aan de betrouwbaarheid van de dataverzameling. Uitgeschreven 
interviews worden aan de participanten voorgelegd met de vraag of de informatie correct is.  
 De kwaliteit en betrouwbaarheid van de analyse wordt vorm gegeven vanuit de kwalitatief-
interpretieve benadering. Het gaat hierbij om de intersubjectieve navolgbaarheid (Kelchtermans, 
1994). De onderzoeker beschrijft de activiteiten en gemaakte keuzes in een audit-trail zodat dit door 
derden gereconstrueerd kan worden (Akkerman, Admiraal, Brekelmans & Oost, 2008).  
 
2.2  Participanten  
Bij het samenstellen van de steekproef is gekozen voor homogeniteit op geslacht en hoofdtaak binnen 
het onderwijs, en heterogeniteit op het aantal dienstjaren. De homogeniteit in de onderzoeksgroep 
bestaat uit vrouwelijke leraren met klassenverantwoordelijkheid als hoofdtaak. Redenen hiervoor zijn 
de verwachting dat levens- en loopbaangebeurtenissen op vrouwen een andere invloed hebben dan op 
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mannen en het feit dat leraar basisonderwijs tegenwoordig een vrouwen beroep is. De heterogeniteit 
van de onderzoeksgroep bestaat uit de verdeling van de participanten op grond van het aantal 
dienstjaren in het onderwijs. De zes professionele fasen van Day en Gu (2007) zijn hierbij als 
uitgangspunt gebruikt. Verwacht wordt dat de vergelijking tussen levens- en loopbaanfasen inzicht 
geeft in gebeurtenissen, motivatie en omgevingsfactoren die van invloed zijn op de professionalisering 
van vrouwelijke leraren basisonderwijs. Van elke professionele fase zijn drie leraren uitgenodigd mee 
te werken met het onderzoek. In totaal heeft dit geleid tot een onderzoeksgroep van achttien 
vrouwelijke leraren met klassenverantwoordelijkheid als hoofdtaak. Deze leraren zijn vervolgens, op 
grond van het aantal dienstjaren, verdeeld over drie groepen. Dit leverde drie groepen op met in elke 
groep leraren uit de zes levensfasen van Day en Gu. Bij de beschrijving van de resultaten is in code 
weergegeven welk fragment van welke leraar afkomstig is. L3-1 betekent: een leraar die aan de derde 
ronde interviews meegedaan heeft. De één staat voor de eerste fase van Day en Gu (0-3 jaar ervaring). 
 Voor deelname aan het onderzoek is onderzoeksmotivatie een belangrijk criterium. De 
onderzoeker nodigde, vanuit de contacten als onderwijskundig adviseur binnen basisscholen in midden 
Nederland, leraren van veertien scholen uit mee te werken met het onderzoek. Van de gevraagde 
leraren heeft één leraar aangegeven, door tijdgebrek, niet mee te willen doen.  
 
2.3  Materialen  
Voorafgaand aan het interview vulden leraren een voorbereidende vragenlijst in met vragen 
betreffende de formele loopbaan (zie bijlage 2). Deze voorbereidende vragenlijst diende, in navolging 
van Kelchtermans (1994), als richtsnoer voor het interview. Denzin (1979 in Kelchtermans, 1994, p. 
125) noemt dit ‘natural history approach’: eerst in chronologische volgorde objectieve gegevens 
verzamelen die vervolgens gebruikt worden als leidraad om de leraar zijn verhaal te laten vertellen in 
een interview. Voor dit semi-gestructureerde interview werd op basis van kernbegrippen uit de theorie 
en de voorbereidende vragenlijst een gespreksintroductie en topiclijst met codes opgesteld (zie bijlage 
3). De onderzoeker bereidde zich op de interviews voor door de informatie uit de vragenlijsten te lezen 
en relevante tekst te markeren in de topiclijst. Tijdens het interview stond het verhaal van de leraar ten 
aanzien van de professionele ontwikkeling centraal. Aan de hand van de topiclijst en de gegevens uit 
de vragenlijst werd gericht gevraagd naar levens- en loopbaanfasen en naar gebeurtenissen die invloed 
hadden op de professionele ontwikkeling van de leraar. De onderzoeker was onderzoeksinstrument 
tijdens het biografische onderzoek en probeerde de betekenis die leraren toekennen aan de verhalen te 
achterhalen. Zij deed dit door actief, geïnteresseerd, een niet beoordelende te luisteren en te 
observeren. Wolcott (1990 in Kelchtermans, 1994) beschrijft dit als belangrijke 
onderzoeksvaardigheden. 
De onderzoeker hield een onderzoekslogboek bij waarin het denken en doen, de beleving en het 
feitelijk onderzoeksverloop is gedocumenteerd. Verkregen inzichten, de genomen beslissingen en de 




2.4  Procedure en analyse 
Het onderzoek kreeg vorm in een cyclisch proces, waarbij dataverzameling en -analyse parallel en 
geïntegreerd verliepen. Deze procedure is zichtbaar in de onderzoeksslang, gemaakt naar voorbeeld 
van Boeije (2008, p. 83). Figuur 2 laat deze procedure en de analysefasen zien en dient van onder naar 
boven gelezen te worden. In het midden staan de activiteiten die de onderzoeker uitvoerde. Links is 
zichtbaar welke rol de gegevens in het onderzoek speelden en rechts laat zien waar tussenresultaten 
weergegeven werden. Tijdens het onderzoeksproces stond de methode van het constant vergelijken, 
met daarin de vier fasen en strategie van Wester (in Kelchtermans, 1994) centraal. Bij het coderen 
werden de drie typen codering, open codering, axiale codering en selectieve codering, van Strauss en 
Corbin (1998 in Boeije, 2008) toegepast. Tijdens het open coderen wordt de verkregen data in 
fragmenten ingedeeld en wordt een codeboom gemaakt. Doel van axiaal coderen is hoofdcodes 
onderscheiden en de betekenis definiëren en bij het selectief coderen wordt de constant vergeleken en 
getoetste data geïntegreerd in hoofdcategorieën. 
 De leraren kregen twee weken voor het interview een vragenlijst, gericht op de formele 
loopbaan, per mail toegezonden met het verzoek deze in te vullen en een week voor het interview 
retour te mailen (zie bijlage 2). Bijgaand ontvingen de leraren een beschrijving van het 
onderzoeksdoel, de plaats van het interview in het onderzoek en het verloop van het interview (zie 
bijlage 1). Vijf leraren hebben, ter herinnering, een extra mail gekregen met het verzoek de vragenlijst 
in te vullen en retour te mailen. Eén leraar heeft de vragenlijst half ingevuld en één leraar heeft de 
vragenlijst niet ingevuld. De overige vragenlijsten zijn op tijd teruggemaild.  
 In de eerste onderzoeksfase werden aan de hand van de professionele levensfasen van Day en 
Gu (2007) leraren gekozen. Uit elke professionele levensfase één leraar.  
Het interview is twee keer op de Marnix Academie afgenomen, zestien keer op de school waar de 
leraren werken en één keer bij een leraar thuis. Het verloop van de interviews vond plaats aan de hand 
van een gespreksintroductie en topiclijst. De algemene topiclijst is per participant aangepast op grond 
van de informatie in de vooraf ingevulde vragenlijst. Alle interviews zijn letterlijk uitgetypt en aan de 
participanten voorgelegd voor een member-check. Eén leraar heeft aangegeven dat er een onjuistheid 
in het interview stond. Dit is aangepast. Eén leraar gaf correcties door met betrekking tot de 
zinsconstructies. Deze zijn niet veranderd. 
 De tekst is verticaal en horizontaal geanalyseerd. Het doel van de verticale analyse (thick 
descriptions) was een goed beeld te krijgen van de professionele ontwikkeling van de individuele 
leraar. Dit gebeurde door middel van een stapsgewijze interpretatie. De tekst van de interviews en de 
informatie uit de vragenlijsten werd geplaatst binnen de sociaal historische context waarin de leraren 
werk(t)en en op basis daarvan geïnterpreteerd. De beschrijving hiervan is te vinden in de audit-trail. 
Vervolgens werd interpretatie van de tekst van de interviews en de informatie uit de vragenlijsten 
vergeleken met het conceptueel kader en de vraagstelling van dit onderzoek.  
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In de horizontale analyse werden codes, uit de gespreksintroductie en topiclijst bij de interviews, 
toegevoegd aan de teksten van de interviews. Hoofdcategorieën in de topiclijst hadden betrekking op: 
algemene informatie van de leraar over de opleiding en de verwachtingen van het onderwijs, formele 
factoren met betrekking tot de loopbaan, informele professionalisering van de leraar, formele 
professionalisering, gebeurtenissen in het persoonlijk leven, motivatie en toekomstperspectief (zie 
bijlage 3).  
Na iedere interviewronde is de codelijst aangepast op grond van de bevindingen (zie de bijlagen 5, 6 
en 7). Met behulp van het programma Mindmanager8 zijn de tekstfragmenten uit de interviews bij de 
codes en categorieën uit de topiclijst geplaatst. en is een horizontale analyse uitgevoerd op de inhoud 
van de interviews op zoek naar gelijkenissen en verschillen. Dit proces is drie keer herhaald. Eerst 
door open codering, daarna volgde de axiale codering en als laatste de selectieve codering. Tijdens de 
fase van de selectieve codering werden de categorieën vergeleken met de literatuur en ondergebracht 
in hoofdcategorieën. Dit proces is herhaald tot de twee hoofdcategorieën: loopbaan en levensloop 
overbleven (zie bijlage 8). De tekst van de interviews en de thick descriptions werd opnieuw gelezen 
en vergeleken met de bevindingen in de codelijsten en met de literatuur. Als laatste werden de 
bevindingen geplaatst in het kader van gekozen benadering en probleemstelling en werd het 
eindverslag geschreven. Dit hele proces is zichtbaar in figuur 2; de onderzoeksslang. 
 
 





Bij een wetenschappelijk onderzoek gelden de volgende kwaliteitscriteria (Akkerman, Admiraal, 
Brekelmans & Oost, 2008): 
 Zichtbaarheid: zijn de genomen beslissingen geëxpliciteerd en gecommuniceerd? 
 Navolgbaarheid: zijn de genomen beslissingen beargumenteerd? 
 Aanvaardbaarheid: zijn de beargumenteerde beslissingen aanvaardbaar volgens de standaarden 
en gebruiken in het betreffende onderzoeksdomein? 
Om aan deze criteria te voldoen heeft de onderzoeker een audit-trail opgezet, naar voorbeeld van 
Akkerman et al. (2008). Het is een procesdocument, waarin alle stappen van het onderzoek 
verantwoord zijn. De audit-trail is gecheckt op betrouwbaarheid en validiteit door Prof. Dr. E. 
Boshuizen, de onderzoeksbegeleider van de Open Universiteit. 
 Triangulatie is nagestreefd door voorafgaand aan het interview een vragenlijst door de leraren 
in te laten vullen met betrekking tot de levensloop en loopbaan en een member-check achteraf. Dit 
gebeurde door de letterlijk uitgeschreven interviews naar de leraren te mailen met de vraag of zij het 
wilden lezen en aan wilden geven of de tekst klopte met hetgeen zij verteld hadden, of er onjuistheden 
in het interview waren gegeven en of er aanvullingen waren. Eén leraar heeft onjuistheden aangegeven 
en één leraar heeft aanvullingen gegeven. Zestien leraren hebben aangegeven dat de tekst klopte met 
hetgeen zij verteld hadden. 
 Het komt de betrouwbaarheid van kwalitatief onderzoek ten goede als er geen nieuwe 
informatie meer wordt gevonden (Wester & Peters, 2004). In dit onderzoek is, door tijdgebrek, nieuwe 
informatie, voortgekomen uit de 2e en 3e ronde interviews, niet meer gecheckt bij de leraren van 
eerdere rondes. 
 
3. De onderzoeksresultaten 
3.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de initiële motivatie van de leraren voor het volgen van de PABO en de 
resultaten op de onderzoeksvraag. De motivatie voor de beroepsopleiding kan inzicht geven in de 
verwachting over het beroep en verdere professionalisering.  
De onderzoeksvraag was: ‘Wat is de invloed van gebeurtenissen, motivatie en omgevingsfactoren in 
een bepaalde fase op de professionele ontwikkeling van vrouwelijke leraren basisonderwijs?’. 
De onderzoeksresultaten zijn voortgekomen uit de biografische interviews met achttien vrouwelijke 
leraren basisonderwijs. Een overzicht van de resultaten en het aantal genoemde fragmenten, wordt 
zichtbaar in de tabellen 1tot en met 6.  
 Voor een beter begrip van de biografische gegevens zijn de onderzoeksresultaten verder 
uitgewerkt in twee levensfasen: de jongvolwassenheid en de middenvolwassenheid. De 
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onderzoeksdata worden daarmee in een breder sociaal-historisch kader geplaatst, waardoor de invloed 
op de professionele ontwikkeling beter begrepen kan worden. 
 
3.2 Initiële motivatie voor het volgen van de PABO en verwachtingen van het beroep 
Uit de interviews komt naar voren dat 15 leraren (N=18) al op jonge leeftijd 'gek op kinderen' waren 
en/of met kinderen wilden werken. Eén respondent had eerst een andere keuze gemaakt. De keuze 
voor het onderwijs was voor haar niet vanzelfsprekend. Dit had te maken met de slechte reputatie van 
het lerarenberoep (dit was in 2000). Vijf leraren hebben aangegeven het beroep ook gekozen te hebben 
voor de creatieve kant ervan. Eén leraar vertelde dat het, begin jaren zeventig, een keurig beroep was 
voor meisjes. Bij het kiezen voor de PABO zijn zeven van de achttien leraren gestimuleerd door 
familie. De verwachtingen die leraren van het werken als leraar hadden, zijn uitgekomen ten aanzien 
van het werken met kinderen. Ten aanzien van ‘alles wat erbij komt’ ligt dit gevarieerder. Zes leraren 
vertelden dat ‘alles’ wat bij het beroep leraar komt kijken erg tegenvalt. Genoemd worden onder 
andere de administratieve kant van het beroep, gesprekken met ouders, niet lesgebonden taken en de 
vergaderingen. Eén leerkracht verwoordt het als volgt: ’Nou je weet wel dat je wat cursussen gaat 
volgen uh dat weet je gewoon, maar uh ja het viel mij toch wel heel erg op dat je best toch wel heel 
veel er nog naast moet doen. Net zoals die takenlijst, die je dan hebt om aan je uren te komen. Dat heb 
je dan als je op de PABO zit niet zo in de gaten. Dat dat er ook allemaal bij komt. Dus dat was voor 
mij wel heel opvallend van zo er is ook wel heel veel daarnaast nog wat je dan moet doen’ (L3-3). 
 
3.3 Invloed van fasen en gebeurtenissen in de levensloop op de professionele ontwikkeling 
Onder fase in de levensloop wordt hier verstaan bepaalde leeftijdsfasen met bijbehorende 
gebeurtenissen die aan de sociaal-culturele verwachtingen voldoen (bijvoorbeeld ouderschap). 
Beschrijving van een gebeurtenis betreft een gebeurtenis die buiten de culturele verwachting plaats 
gevonden heeft. Een voorbeeld hiervan is, in relatie tot de culturele verwachting, het vroegtijdig 
overlijden van een ouder of partner. 
 
3.3.1  Fasen 
Een belangrijke tranisite in de levensloop is gaan werken als leraar basisonderwijs. Drie leraren met 
minder dan drie jaar ervaring (N=3) vertelden over het ontwikkelen van de eigen identiteit als leraar en 
het leren van het ‘vak’ in deze periode. Alle vrouwelijke leraren met kinderen noemden, in de periode 
van de jongvolwassenheid, de geboorte of adoptie van de kinderen als belangrijke transitie die 
gevolgen heeft gehad voor de professionalisering. Ten aanzien van de middenvolwassenheid komen 
twee kanten naar voren. Enerzijds de toenemende zorg voor opgroeiende kinderen en mantelzorg van 
ouders, waardoor weinig of geen tijd en energie voor professionalisering overblijft. L1-4 geeft dit als 
volgt weer: ‘Kijk daar ga je weer, hé. Ik ben echt van de nee prima. Ik heb drie kinderen en druk en 
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een moeder die dement is. Nu op het moment denk ik dan helemaal mijn hoofd loopt om. Met drie 
opgroeiende kinderen. Nee, nee’.  
Anderzijds wordt de ruimte beschreven die vrij komt, doordat kinderen het huis uit gaan. 'Er is geen 
kind in huis. We kunnen allebei lekker gaan zitten lezen en het toch gezellig hebben. En dan kun je 
natuurlijk ook de dingen voor school lezen of nakijken' (L1-5). Eén leraar heeft in die periode ruimte 
voor professionalisering gekregen doordat de partner in het buitenland werkte. ‘Toen dacht ik nou ga 
ik voor mezelf (….). Ik ga nu investeren, want ik heb thuis zoveel tijd’ (L2-3). 
 
Tabel 1: Het aantal fragmenten van fasen in de levensloop die invloed hadden, zowel positief (+) als negatief (-), op de 
professionalisering van de leraar.  




A. Jong volwassenheid (ongeveer 20-40 jaar) 
Fase: 
Geboorte kinderen 









B. Midden-volwassenheid (ongeveer 40-55 jaar) 
Fase: 
Zorg opgroeiende kinderen 
Mantelzorg ouders 















3.3.2  Beïnvloedende gebeurtenissen 
Twee leraren hebben als kind te maken gehad met gebeurtenissen, het overlijden van de vader en het 
als kind vergeten zijn,  die ertoe geleid hebben dat zij zich op die gebieden verder en blijvend willen 
professionaliseren. Negen leraren hebben verhuizingen genoemd. Met als reden: zelfstandig gaan 
wonen, huwelijk/samenwonen, de baan van de partner, een ander huis en echtscheiding. Leraren 
vertelden dat een gevolg was dat er tijdelijk minder tijd en energie voor het werk was. Drie leraren die 
verhuisden voor de baan van de partner stopten met werken. Eén leraar heeft expliciet aangegeven dat 
ze door de eigen stress van de scheiding en verhuizing en de gevolgen daarvan op de kinderen 
gedwongen werd zich professioneler op te stellen. Dit heeft ook effect gehad voor haar 
professionaliteit in algemene zin. ‘Aan de ene kant stond het wel stil, maar aan de andere kant, omdat 
die situatie zo voor mij in elk geval best wel kriegelig was moest ik ook. Werd ik gedwongen om 
nieuwe dingen uit te gaan proberen om de situatie houdbaar te houden. Dus wat dat betreft stond de 
professionele ontwikkeling die stond niet stil’ (L1-2). 
 Ziekte of overlijden van de leraar, de partner, (schoon)ouders of familie leidt (tijdelijk) tot 
vermindering of stilstand van de professionalisering. Vier leraren in de fase van de 
middenvolwassenheid vertelden over lichamelijke klachten en vermoeidheid met verminderde energie 
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als gevolg. Dit is een beperkende factor voor de professionele ontwikkeling. Eén leraar is door ziekte 
gedeeltelijk afgekeurd. Zij voert nu, naast haar deeltijdbaan als groepsleerkracht, remedial teachings-
taken uit. Het gevoel onvoldoende toegerust te zijn voor deze taak, in combinatie met de 
mogelijkheden door de lerarenbeurs, is haar motivatie voor het volgen van een opleiding. 'In eerste 
instantie was dat van jij gaat maar remedial teaching doen hier op school en uh je gaat kinderen maar 
begeleiden die uitvallen. Dat is me opgelegd. (….). Voor mij was het elke keer zoeken van hoe moet 
ik dat nou doen. Hoe kom ik aan de informatie, want mijn collega's die geven mij wat en die hebben 
zoiets van alsjeblieft. Uh dat mag jij met het kind doen. Je zoekt het maar uit en ik had zoiets van dit is 
het niet. Dit bevredigt niet' (L2-4). 
 Een combinatie van meerdere zorgaspecten of een stapeling van belastende factoren zoals 
spanningen op het werk en privé (echtscheiding 2x, overlijden familielid 4x)  hebben bij vijf leraren 
tot overspannenheid en stilstand van de professionalisering geleid. 
 
Tabel 2: Het aantal fragmenten van gebeurtenissen in de levensloop die invloed hadden, zowel positief (+) als negatief (-), op 
de professionalisering van de leraar.  









Ziekte van de leraar zelf 
Ziekte partner 
Jong overlijden partner 
Ziekte van de leraar, de partner of familie (kinderen/tante) 
Partner werkzaam in buitenland 
 


























3.4 Invloed van fasen, motivatie en omgevingsfactoren in de loopbaan op de professionele 
ontwikkeling 
De onderzoeksresultaten met betrekking op de fasen, motivatie en omgevingsfactoren zijn verdeeld in 
de volgende subparagrafen: fasen in de loopbaan, motivatie en vormen van informele 
professionalisering (Tabel 3), vormen van - en motivatie tot formele professionalisering (Tabel 4), 
motivatie van leraren voor het volgen van een individuele cursus of opleiding (Tabel 5) en 





3.4.1  Fasen in de loopbaan, motivatie en vormen van informele professionalisering  
Alle achttien leraren geven aan in de eerste drie jaar van de loopbaan het vak geleerd te hebben door 
ervaringen in de praktijk: gewoon doen, uitproberen, bijstellen en opnieuw proberen. Collega’s 
spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de startende leraren. Het beantwoorden van 
vragen over het klassenmanagement en kinderen met speciale onderwijsbehoeften worden met 
name genoemd. L3-3 verwoordt het als volgt: ‘Ik had wel toen m’n eerste jaar toen ik ging werken wel 
een pittige groep uh dus ik heb toen wel heel veel gesprekken gehad met m’n collega, die was ook 
tevens adjunct. Gewoon na schooltijd van doe dat eens en doe dat eens. Je gaat ook dingen lezen, je 
gaat op internet kijken. Uh maar er is geen cursus of training of zo geweest. Ik heb het eigenlijk, aan 
de hand van de tips die ik gekregen heb, heb ik dat jaar prima kunnen afronden’. 
 Na drie jaar ervaring zijn collega’s, en dan met name duocollega’s en parallelcollega’s, een 
belangrijke factor voor de informele professionalisering. Overleggen en afstemmen levert de leraar 
veel kennis op. ‘Dat vind ik nog steeds prettig, dat je met een duo, dat je gewoon even kan sparren’ 
(L2-5). 
 De Intern Begeleider  (IB-er) is een belangrijke informatiebron. Drie leraren geven aan steun 
van de IB-er te krijgen bij het zich eigen maken van nieuwe lesstof en vijf leraren leren van de 
aanwijzingen over de aanpak van kinderen met speciale onderwijsbehoeften. De bouwcoördinator 
wordt door drie leraren als ondersteunend genoemd bij het klassenmanagement. 
 Alle leraren noemen kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in de klas als reden voor 
professionalisering. Leraren willen meer informatie, zodat ze zowel pedagogisch als didactisch 
adequaat op de kinderen in kunnen spelen. 'Ik moet dat toch ook zien te begeleiden en met sommige 
daar had ik heel veel moeite mee, dus daar wilde ik meer houvast voor krijgen. Van hoe ik ook die 
kinderen wel leuk naar school kon laten gaan' (L2-1). 
 Verdere professionalisering vindt plaats bij het krijgen van een, voor de leraar, nieuwe groep 
binnen de school. Dertien leraren vertelden dat ze zich moesten verdiepen in het omgaan met de 
leeftijd van de kinderen en de methodes van de nieuwe groep. De ervaring van L3-6: ‘En toen heb ik 
groep 6 gedraaid waar ik eigenlijk ook niets van wist. Dus ik moest elke avond lezen, lezen, lezen, 
lezen, lezen, lezen en die twee jaren hebben gemaakt dat ik heel veel ervaring heb opgedaan’. 
 Door op een andere school te gaan werken en/of invallen op diverse scholen maken leraren 
kennis met een  andere schoolcultuur, een andere pedagogische en didactische aanpak en andere 
methodes. L2-6 vindt dit heel leerzaam: 'Want je hebt meer gezien dan een school. Ik heb dus heel 
veel directeuren mee gemaakt, maar ook met collega's en met andere visies en hoe men met de school 
bezig is. (….). Dat geeft meer kijk op het onderwijs. En ook niet zo krampachtig vasthouden van zoals 
wij het doen is het goed, maar durven verder te kijken en nieuwe dingen gaan proberen. (.…). Ja dat 
maakt echt anders hoor. Daar groei je door vind ik als je echt durft om iets anders aan te pakken’. 
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Twee leraren noemden dezelfde ervaring bij het uitwisselen van ervaringen met veel nieuwe collega’s 
in het team. 
 Het lezen van vakliteratuur en raadplegen van internetsites wordt vooral genoemd als 
inspiratiebron. De ervaring van L3-1: ‘Ik heb zelf een abonnement op de Wereld van het jonge kind. 
(….). Dat vind ik wel heel leuk om te lezen al die kleuterartikelen en dan merk je wel dat je ook daar 
weer inspiratie van krijgt’. Een andere genoemde inspiratiebron is het hebben van een partner en/of 
vrienden in het onderwijs. Dit wordt door drie leraren als leerzaam ervaren, informeel worden 
schoolzaken besproken. L2-5 vertelde het volgende over haar partner: ‘Omdat ie gewoon een 
ontzettend gedreven onderwijsman is met ontzettend veel gedreven onderwijsvisie en we hebben ook 
wel een poosje samen gewerkt en dat vond ik wel heel grappig, want we gaan dit doen, we gaan dat 
doen. Heel bruisend altijd. Daar heb ik heel veel van geleerd. Ja en ik vind ook zijn manier van kijken 
naar kinderen, maar ook zijn kennis van onderwijs. Ja en dat vind ik eigenlijk nog steeds als we het 
over onderwijs hebben dat ik vind dat hij gewoon ontzettend veel kennis heeft, ja’. 
 
Tabel 3: Fasen in de loopbaan, motivatie en vormen van informele professionalisering  
Fasen in de loopbaan, motivatie en vormen van informele professionalisering  Aantal 
fragmenten  
De eerste drie jaar  
Motivatie informele professionalisering: 
Zich het ‘vak’ eigen maken 
Vorm van informele professionalisering: 
Zelf uitproberen/doen 
Vragen aan collega’s 
 
Na drie jaar ervaring 
Motivatie informele professionalisering: 
Lesgeven aan een nieuwe leeftijdsgroep (nieuwe methodes leren kennen/andere 
leeftijdsgroep) 
Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in de groep 
Van school veranderen (andere schoolcultuur, pedagogische omgang en 
didactische aanpak) 
Vorm van informele professionalisering: 
Leren van collega’s  
Parallelcollega’s 
Duocollega’s 
Leren van de Intern begeleider 
Leren van de bouwcoördinator 
Management 
Veel nieuwe collega’s in het team 
Lezen van vakliteratuur/raadplegen van internet 
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  3 
  2 
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3.4.2  Vormen van - en motivatie tot formele professionalisering 
De leraren die als kleuterleidster afgestudeerd zijn (N=8), dat kon tot 1985, hebben allemaal in de 
eerste jaren dat zij werkten, naast hun baan, de hoofdakte gehaald. Vanaf de start van de basisschool, 
in 1985, worden door het management teamtrainingen georganiseerd. Leraren geven aan dat zij 
hiervan leren als de te leren stof (direct) toepasbaar is in de praktijk en zij het belang voor de 
leerlingen inzien. In de reacties wordt praktijkgerichtheid negen keer genoemd en direct toepasbaar 
zeven keer. Twee leraren geven aan dat de scholing gaat leven als je het in de klas toe kunt passen en 
dat het dan beter beklijft. Onderbouwing door theorie is voor vijf leraren belangrijk. Individueel 
volgden drie leraren een coachingstraject. Eén traject was gericht op klassenmanagement en de 
andere twee op het om kunnen gaan met perfectionisme en aangeven van grenzen.  
 In de klas krijgen leraren te maken met kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, 
zowel pedagogisch als didactisch. Handelingsverlegenheid is voor veertien leraren motivatie om zich 
in de betreffende onderwerpen te verdiepen. L1-2 verwoordde dit als volgt: ‘Toen dacht ik: ik weet er 
eigenlijk helemaal niks van. Ik ga me daar in verdiepen’. Leraren volgen informatieavonden, 
cursussen en masteropleidingen om deskundiger te worden op desbetrefffende gebieden. 
Twee leraren werden op een school aangenomen door het ontstaan van specifieke taken en functies.  
Andere leraren kregen de mogelijkheid naast de groep, schooltaken op zich te nemen. Voor de 
volgende taken/functies zijn opleidingen gevolgd: Managementtaken (2), NT2-leraar (1), specifieke 
leesbegeleiding (1), bouwcoördinator (2), zorgcoödinator (1), RT-opleiding (1), cultuurcoördinator 
(5), taalcoördinator (1), interne coördinator opleiden in de school (4).  
Dertien leraren maakten gebruik van regelingen georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs voor 
het volgen van cursussen of opleidingen.  Genoemd zijn de applicatiecursus voor kleuterleidster tot 
volledig bevoegd onderwijzer (8), een opfriscursus (1), één jaar extra studiefinanciering na de PABO, 
zodat voltijd een vervolgopleiding gevolgd kon worden (1) en de lerarenbeurs voor het volgen van een 
masteropleiding (4). 
 
Tabel 4: Vormen van - en motivatie tot formele professionalisering 






Specifieke onderwijsbehoeften van kinderen 
 
Taakbeleid van de school: 
(Managementtaken (2), NT2 (1), Leesbegeleiding (1), bouwcoördinator 
(2), zorgcoördinator (1), RT (1), cultuurcoördinator (5), ICO (4), 
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Deze is leerzaam als het: praktijkgericht is 
         Direct toepasbaar is 
         Onderbouwd wordt door theorie 
 
Politiek  
Applicatiecursus voor kleuterleidsters 
Opfriscursus 
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3.4.3  Motivatie van leraren voor het volgen van een individuele cursus of opleiding 
Als motivatie voor het volgen van een individuele cursus of opleiding werd ‘verdieping/meer willen 
weten’ dertien keer genoemd. L1-6 vertelde het volgende over haar motivatie om de NT2 cursus te 
volgen: ’Ik vond het ook wel heel erg leuk om me daar in te verdiepen en we hadden ook veel 
Marokkaanse kinderen en eh. Ja er was ook veel aandacht voor hoe je die kinderen Nederlands moest 
leren en ik denk dat er ook steeds meer uitvallers begonnen te komen. Je kreeg toen ook de TAK-toets. 
Ik weet niet eens of die nog bestaat. Dus die heb ik toen ook op school ingebracht. Dat we ook op een 
andere manier moesten gaan toetsen. Dus ik vond dat ook wel heel erg leuk ja. Heel erg boeiend’. 
Vier  leraren willen leren en twee leraren ervaren de noodzaak voor het volgen van een cursus om 
professioneel te kunnen blijven werken. Drie leraren zijn vooral op zoek naar inspiratie, zowel voor 
zichzelf als voor de kinderen in de klas.  
 
Tabel 5: Motivatie van leraren voor het volgen van een individuele cursus of opleiding 
Motivatie van leraren voor het volgen van een individuele cursus of opleiding. Aantal 
fragmenten 
Meer willen weten/zoeken van verdieping 
Willen leren 







3.4.4  Omgevingsfactoren die van invloed zijn op de professionalisering van leraren basisonderwijs 
Vier leraren noemden het belang van veiligheid en een goede sfeer om te kunnen leren. Goede relaties 
binnen de school, met management en collega’s, worden als voorwaarde genoemd. Vier leraren 
noemen dat het moet ‘klikken’ met collega’s. Dan durf je binnen te lopen en vragen te stellen. L3-2 
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verwoordt het als volgt: ‘Nou of je dat echt nodig hebt. Ik denk dat de tips wel beter aankomen, omdat 
je het wel beter kunt begrijpen als je een klik hebt met iemand en ik denk dat je ook wel je gevoel daar 
uh beter bij kan uiten. Dus je kan denk ik ook dieper op dingen in gaan. Ik denk dat als je niet echt een 
klik met iemand hebt, dan zal je ook wel tips aanhoren en accepteren, maar dan is het denk ik wel 
meer oppervlakkig. Dat idee heb ik’. Alle leraren geven aan dat ze goede relaties met collega’s hebben 
binnen het team. Vijf leraren, waarvan drie met meer dan 30 jaar ervaring, noemden in het interview 
het effect van een slechte relatie met het management en/of bestuur. Dit heeft in alle gevallen tot 
stagnatie in de professionalisering geleid. De reactie van L2-6: 'Uh plus wat bij mij, doordat het hier 
niet goed is, hou ik niet genoeg energie over om nog cursussen te doen'. Eén leraar noemt de slechte 
relatie met een duopartner die veel negatieve energie kostte, waardoor er geen energie voor 
professionalisering overbleef. 
 Veertien leraren ervaren een hoge werkdruk. Er is met name sprake van piekbelasting in de 
toetsperiodes en vijf leraren geven aan daardoor niet aan andere dingen, zoals professionalisering, toe 
te komen. Bij twee leraren is het gevolg voor de professionalisering niet besproken en zeven leraren 
geven aan dat het geen gevolgen voor de professionalisering heeft. De reactie van L2-3: ‘Ik vind de 
werkdruk heel erg hoog (   ). Ik beschouw mijn cursus, die ik nu volg bijvoorbeeld, niet als werkdruk’. 
 
Tabel 6: Omgevingsfactoren die van invloed zijn op de professionalisering van leraren basisonderwijs 










Veiligheid en sfeer binnen de school 
Relatie met management/bestuur 
Relatie met duo 
Klik met collega’s 
Goede relaties met collega’s 
Werkdruk 
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3.5  Professionele ontwikkeling van leraren uitgewerkt in de levensfasen van de 
 middenvolwassenheid en de jongvolwassenheid 
De biografische gegevens van de leraren worden binnen de sociaal-historische context geplaatst. Dit 
gebeurt door de verhalen van de achttien leraren te verdelen in twee groepen. Een groep leraren 
bevindt zich nu in de fase van de middenvolwassenheid en de andere groep leraren bevindt zich in de 
fase van de jong-volwassenheid. Doel is beter begrip van de biografische verhalen. Gestart wordt met 
de leraren in de fase van de middenvolwassenheid. 
 
3.5.1 Terugblik van leraren die zich nu in de fase van de middenvolwassenheid bevinden 
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Hermans en Hermans-Jansen (1995) beschrijven de leeftijd van ongeveer 40 tot 55 als midden-
volwassenheid. 
 
Professionalisering in de eerste jaren als leraar 
Van de geïnterviewde leraren die nu in de fasen van de middenvolwassenheid zitten (N= 10), hebben 
acht leraren de KLOS (kleuteropleidingsschool) als achtergrond, één de PA (Pedagogische Academie) 
en één de PABO (Pedagogische Academie Basis Onderwijs). Voor de leraren met de KLOS-opleiding 
was het tot 1985 gebruikelijk om direct daarna de hoofdakte te gaan halen. Bij het ontstaan van de 
basisschool kregen de kleuterleidsters de mogelijkheid tot het volgen van een applicatiecursus, zodat 
ze volledig bevoegd onderwijzer werden voor de hele basisschool. Leraren die de PA gevolgd hadden, 
hoefden geen nascholing te volgen. Alle leraren, die aan het interview meededen met KLOS 
achtergrond, hebben deze applicatiecursus gevolgd. De zinvolheid van deze opleiding werd door drie 
leraren ter discussie gesteld tijdens het interview. Twee reacties: ‘Nou ik kan echt zeggen. Toen ook al 
en nu ook. Daar heb ik niks van geleerd’ (L2-3).‘Ik vond alleen die applicatiecursus geen zoden aan de 
dijk zetten’(L3-5). 
Tot 1985, toen de kleuter- en lagere school fuseerde tot de basisschool, waren er geen verwachtingen 
over professionalisering. ‘Helemaal niet, nee. Het was meer zo van ik ben volledig bevoegd en uh ik 
was negentien, daar stond ik verder ook niet bij stil zo van wat ga ik ooit nog eens verder doen, nee’. 
In die tijd werden schoolbegeleidingsdiensten opgericht en was er weinig tot geen nascholing op de 
scholen. L1-5 vertelde dat ze in die tijd wel een cursus wilde volgen als ondersteuning bij de 
hoofdleidstertaken: 'Volgens mij waren ze er ook niet, die cursussen'. 
Alle leraren hebben zich het ‘vak’ eigen gemaakt door informele professionalisering. Ze moesten het 
gewoon in de praktijk leren. De leraren met KLOS als achtergrond beschrijven de gezellige tijd binnen 
de kleuterscholen, waar tussen de kleuterjuffen onderling veel overleg was. Door de goede contacten 
konden ze gemakkelijk raad aan elkaar vragen en elkaar steun geven. ‘Het enthousiasme van de 
collega’s als je een probleem hebt die uh ja dat ondersteunt je zo. (….). Daar leer je veel van ja’(L2-3). 
Een sturende, dominante hoofdleidster is genoemd als wegwijzer in het vak. Eén leraar, met PA 
achtergrond, geeft aan het in de eerste periode heel erg zelf uit te moeten zoeken. Zij had geen steun 
aan collega's in de eerste anderhalf jaar.  
 
Ouderschap en opvoeding van de eigen kinderen 
Acht vrouwelijke leraren kregen kinderen en stopten met werken. Dat werd in die tijd als ‘normaal’ 
gezien. ‘Het was meer hier in het dorp zo van dan krijg je een kind en dan ga je thuis zitten (L1-4). 
Drie leraren gingen invallen bij ziekte of afwezigheid van leraren. Op het gebied van 
professionalisering werd niet verwacht dat invallers daaraan meededen. De professionalisering stond 
stil ‘Je kwam binnen en je hoefde geen vergaderingen bij te wonen, cursussen niet. Ik weet nog dat ik 
stopte met werken en toen begon net de computer’ (L1-4). Drie leraren verhuisden in deze periode ook 
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voor het werk van de man; het was logisch dat zij hun baan opzegden. ‘Toen dacht ik weet je wat ik ga 
gewoon maar huis lekker thuis zitten en tegelijkertijd dat ik dat dacht was mijn man carrière aan het 
maken en ja. Dat waren dagen van 7 tot 7. Dus wie zorgde er voor de kindertjes. Ik kon ze niet goed 
afstaan. (….). Er waren eigenlijk geen kinderdagverblijven of crèches. Er was een peuterspeelzaal. 
Verder was er niets’.  
 Vier leraren noemen het opvoeden van de eigen kinderen als professionaliseringsfactor. Door 
de eigen ervaring met opvoeden en de invloed ervan op de eigen kinderen, ontstaat meer begrip voor 
de kinderen en de ouders in de klas. De reactie van L3-4: ‘Dus ik heb twee uitersten. En ik denk als 
moeder zie je dat en als juf kan je daar heel erg je voordeel mee doen. (….). Ik heb meer begrip voor 
de kinderen. Ook gewoon soms ook een stuk acceptatie als ze zo zijn en uh niet lopen pushen als een 
kind echt niet van lezen houdt dan kun je dat stimuleren ja kan al je best doen, maar  je hoeft niet te 
verwachten dat hij later hele dikke boeken gaat lezen, dat gaat hij echt niet doen. Lees dan strips, want 
dan lezen ze toch’. 
 
Hervatting van de loopbaan  
De loopbaan van de leraren is hervat, nadat zij als invaller gewerkt hebben of een aantal jaren uit het 
onderwijs geweest zijn. Alle leraren zijn bij de herintreding in het onderwijs parttime gaan werken. 
Eén leraar heeft vooraf een opfriscursus gevolgd waar ze veel van geleerd heeft: ‘Nou daar heb ik van 
geleerd. Daar heb ik zoveel aan gehad’ (L2-3). 
 Specifieke taken binnen de school hebben geleid tot aanname en professionalisering van twee 
leraren. Eén leraar werd op een school aangenomen als NT2 leraar en één als leraar specifiek voor de 
leesbegeleiding. Beide zijn cursussen of opleidingen gaan volgen om aan deze taak te kunnen voldoen. 
'Er waren geen methodes, dus heb ik toen zelf materiaal ontwikkeld (….). Ik vond het destijds heel erg 
leuk om met de Marokkaanse leerkracht samen te werken. Om wat van het Arabisch te leren (....). Ik 
heb toen ook Arabische prentenboeken gekocht om het verschil in alfabet te laten zien en het verschil 
in leesrichting, enzovoort' (L1-6). 
 Vier leraren zijn gestart met een opleiding: Akte K, MO-A pedagogiek en twee leraren met de 
Opleiding Speciale Onderwijszorg. Drie leraren hebben dit niet afgemaakt door zorgtaken thuis of 
door andere redenen. 'De ruimte voor mijzelf scheppen om voldoende te kunnen studeren lukte niet en 
ik raakte achterop' (L2-5). 
 
Informele professionalisering 
Alle leraren geven aan zich vooral op informatieve wijze te ontwikkelen. Ze hebben veel geleerd door 
te doen en te vragen. Acht leraren werken parttime en werken met een duocollega samen.  Dit wordt 
als leerzaam ervaren. Oudere collega’s leren van jongere en andersom. Met name met betrekking tot 
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de administratieve kant van het beroep wordt veel van jongere collega’s geleerd. L1-4:’Ja, zij was wat 
jonger. Ik was weer ouder. Zij zei ook eerlijk ik leer echt van jou. Ja zij was weer bijdehanter op de 
computer (….). En dan zei ze jij bent zo goed in die ouderwetse gymlessen. Die opbouw van een 
spelles en ze zegt dat heb ik niet gehad op de PABO. Ik was natuurlijk een echte kleuterjuf en zij had 
de PABO gedaan. Dus zij miste bepaalde dingetjes die wij als kleuterjuffen wel hadden gehad. (….). 
Basisvaardigheden, ja dat zegt ze altijd nog. Ik heb heel veel van je geleerd. Dat terwijl ik dat niet zo 
doorhad, hoor’. Leraren in de fase van de middenvolwassenheid geven aan meer moeite te hebben met 
computervaardigheden. Juist in de periode dat ICT-cursussen gegeven werden, werkten deze leraren 
niet. Eén leraar heeft er bewust voor gekozen privé een cursus ICT te volgen. Eén van de leraren heeft 
niets geleerd van de ICT-cursus, omdat ze dacht het in de onderbouw toch niet nodig te hebben. 'Het 
boeide me toen ook niet. Als iets interessant is en ik had toen ook het gevoel dat ik het niet echt nodig 
had. Achteraf blijkt dus van wel, maar op dat moment denk ik nou ja jongens doe mij maar een andere 
cursus uh, ja, ja maar goed. Toen zag ik het nut er ook nog niet van in' (L2-4). 
Drie leraren in de fase van de middenvolwassenheid geven aan dat anderen nu ook van hen kunnen 
leren. Ze hebben door nascholing en ervaring meer diepgang gekregen.  
 
Belemmerende factoren voor professionalisering 
Genoemde belemmeringen voor de professionalisering zijn: de gezondheid van de leraar zelf (4), het 
overlijden van partner (1), mantelzorg voor ouders (3), ziekte van familieleden (3), overlijden van één 
van de ouders (3) en verzwaring van het ‘vak’ door de jaren heen (5). 
Drie leraren hebben in deze periode te kampen met ziekten van zichzelf . Eén leraar heeft een operatie 
achter de rug en is aan het re-integreren. Professionalisering is dan even niet aan de orde: ‘Mijn eerste 
doel is terug voor de klas. De professionalisering ligt stil’ (L2-5). 
 Vroegtijdig overlijden van de partner die ook in het onderwijs werkzaam was, heeft bij één 
van de leraren geleid tot een andere kijk op het onderwijs en haar inzet. Ten aanzien van 
professionalisering doet ze alleen nog wat nodig is. Ze verwoordt het als volgt: ‘Ik doe nog wat echt 
nodig is en waar ik mee moet met het team, maar ik vind dat heel veel (….). Ik kan het niet halfbakken 
doen of volledig doen, dan denk ik ja. Het heeft mijn man ook veel opgeleverd aan plezier en het heeft 
zijn leerlingen veel opgeleverd. Dus voor hem was het wel zijn leven, maar voor mij is het hij heeft 
zijn pensioen niet gehaald (….). Ik denk dat ik nu wat kritischer ben, ja’ (L1-6). Ook bij ziekte van de 
partner of een naast familielid blijkt alle tijd en energie hieraan op te gaan. ‘Ik was wel blij dat ik 
werkte (….). Even ergens anders aan denken. Even niet in de zorg zitten, want als je werkt met 
kinderen. Ja, je vergeet alles om je heen, want je moet gewoon werken. (….). Ja, ik had m’n energie 




 Het verlenen van mantelzorg aan ouders wordt als zwaar ervaren met vermoeidheid als 
gevolg. Ook hier wordt als keerzijde genoemd dat door de kinderen in de klas de 'zorg' even vergeten 
wordt en dat school structuur geeft. Verder is er in deze periode geen tijd voor professionalisering. 
'Dat was echt heftig, het was zwaar. Ik was ook moe. (….). Door het werk met de kinderen vergat ik 
alles, werd ik weer vrolijk en voelde ik de moeheid niet. Eigenlijk hebben de kinderen me door die 
periode heen gesleept' (L1-5).  
 Een ander aspect waardoor minder energie voor professionalisering overblijft is verzwaring 
van het vak. Vijf leraren geven aan dat het ‘vak’ door de jaren heen zwaarder is geworden. Met name 
de veranderingen in de maatschappij en de administratieve kant worden genoemd. L2-4 verwoordt het 
als volgt: ‘Nu ben je voor een deel secretaresse, je bent voor een deel maatschappelijk werker en voor 
een deel ben je juf (….). Alles wat op je bordje ligt, de informatie die je moet verwerken. Dat vind ik 
veel’. 
 
3.5.2 Terugblik van leraren die zich nu in de fase van de jongvolwassenheid bevinden 
Hermans en Hermans-Jansen (1995) beschrijven de leeftijd van ongeveer 20 tot 40 als 
jongvolwassenheid. Het betreft acht leraren met minder dan 15 jaar ervaring in het onderwijs. 
 
Verwachtingen over professionalisering bij de start van de loopbaan 
Leraren met de PABO als achtergrond vertelden te weten dat er binnen de basisschool nascholing 
gevolgd wordt. Verder hadden zij geen specifieke verwachtingen. Drie leraren geven aan ‘in 
beweging’ te willen blijven en twee leraren vertelden over tien jaar niet meer als leraar voor de klas te 
staan. Zij ambiëren een andere functie binnen het onderwijs. 
Eén leraar, die in 2000 haar PABO diploma heeft gehaald, heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
tot verlenging van de studiebeurs en heeft in die tijd als voltijd student de opleiding tot Remedial 
Teacher gevolgd. 
 
Professionalisering in de eerste drie jaren als leraar 
De leraren geven aan dat ze veel zelf uit moesten zoeken en zelf moesten experimenteren om het vak 
onder de knie te krijgen. Het goed volgen van de methodes gaf de eerste jaren houvast. Er is ook wel 
sprake van een zekere vanzelfsprekendheid. Gewoon doen en zien dat het lukt. L3-1 verwoordt het als 
volgt: ‘Maar je wordt direct in het diepe gegooid. Je hebt je diploma en twee maand later ga je aan het 
werk en dan moet je het allemaal zelf doen en regelen en uitzoeken eigenlijk ook wel een beetje. Dat 
je. Dat ik opeens toen ook dacht oké dat komt er dus echt allemaal bij kijken. (….). De combinatie van 
het alles was het. Het invoeren van je toetsen, toetsen afnemen. (….). Alles bij elkaar het contact met 
ouders wat je hebt en dat dat allemaal veel intensiever is dan dat je al die jaren in de opleiding hebt 
gehad. (….). Wat ik vooral geleerd heb is het onderwijs als geheel’. 
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Zeven leraren vertelden dat praktische zaken in de eerste jaren vooral van collega’s geleerd zijn. ‘Eerst 
doe je het na en later denk je zoiets van ja zij doen dat maar ik kan dat er wel bij doen. Dus dan begin 
je gewoon jezelf te ontplooien’ (L1-1). Samen werken met een collega in een parallelgroep blijkt 
leerzaam. L2-2 vertelde er het volgende over: 'De eerste drie jaar. Nou het eerste jaar had ik sowieso 
een vast maatje. Uh doordat we allebei toen een 3/4 hadden, een combinatie. Daar heb ik toen wel heel 
veel van geleerd. Als ik dan ergens niet uitkwam kon ik altijd bij haar terecht. Kon ik altijd met haar in 
gesprek. En uh op die manier leer je toch het lesgeven'. 
 
Formele professionalisering 
Zes van de acht leraren in de fase van de jongvolwassenheid volgen een opleiding of hebben deze 
afgerond. Eén leraar heeft na de PABO voltijd de RT-opleiding gevolgd, twee leraren de opleiding tot 
Interne Coördinator opleiden in de school (ICO) en drie leraren volgen een masteropleiding. 
Motivaties die genoemd worden zijn: zich verder willen verdiepen, in beweging blijven en ambiëren 
van een andere baan binnen het onderwijs.  
 
Ouderschap en opvoeding van de eigen kinderen 
Drie leraren in deze fase hebben kinderen (N=8). Alle drie zijn ze na het zwangerschapsverlof parttime 
gaan werken. Twee leraren vertelden dat ze het moeilijk vinden om een goede balans tussen privé en 
werk te vinden. De combinatie van het moederschap en werken als leraar wordt als heftig ervaren. Tijd 
en energie voor extra inzet op school of professionalisering is er niet. Eén leraar wil graag een 
masteropleiding gaan volgen, maar heeft er de tijd niet voor. ‘Als je thuiskomt en je hebt nog twee 
kleintjes thuis zitten ja dan heb je niet meer zoveel tijd om eens rustig op je gemakje een tijdschrift 
door te lezen (lacht) of iets dergelijks. Ja daar heb ik gewoon echt geen tijd voor. Of geen tijd voor ja 
daar maak ik ook geen tijd voor, want ik vind de kinderen ook belangrijk als ik thuis ben (….). Een 
opleiding, ja daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Dat merk je wel’ (L3-2). 
 
3.5.3 Overeenkomsten en verschillen van leraren in de fase van de middenvolwassenheid en de 
jongvolwassenheid  
Tussen de leraren die zich nu in de fase van de middenvolwassenheid bevinden en de leraren in de fase 
van de jongvolwassenheid, is de overeenkomst dat ze het ‘vak’ in de praktijk door ervaring informeel 
geleerd hebben. Collega’s zijn bij alle leraren een belangrijke bron met betrekking tot de informele 
professionalisering. Leraren ervaren in de eerste jaren van de loopbaan tijd en ruimte voor individuele 
professionalisering. Van de leraren in de fase van de middenvolwassenheid, hebben acht leraren de 
hoofdakte, de applicatiecursus en één leraar Akte K gevolgd, naast hun baan. Van de jongvolwassenen 
volgen zes van de acht leraren een opleiding of hebben deze afgerond. Gesteld kan dus worden dat 
leraren in beide fasen het vak vooral informeel geleerd hebben en dat leraren van beide fasen 
individueel vooral kiezen voor formele professionalisering aan het begin van de loopbaan.  
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 De verschilpunten blijken vooral sociaal-historisch van aard te zijn. Vrouwelijke leraren die nu 
kinderen krijgen, blijven allemaal parttime werken. Een leraar die nog geen kinderen heeft, geeft aan 
over een paar jaar een gezin te willen stichten en dan parttime te gaan werken. In tegenstelling hiermee 
zijn de leraren in de fase van de middenvolwassenheid allemaal gestopt bij de geboorte van kinderen. 
De leraren die nu jonge kinderen hebben vertellen moeite te hebben met de balans privé-werk en geen 
tijd te hebben voor individuele professionalisering. Voor hen gaan de informele professionalisering en 
teamtrainingen echter gewoon door, dit in tegenstelling tot de leraren in de middenvolwassenheid, 
waar dit stopte.  
Alle leraren met kinderen geven aan veel van de eigen kinderen geleerd te hebben. 
 Leraren in de fase van de middenvolwassenheid hebben met meer gebeurtenissen in de 
levensloop te maken, waardoor zij minder tijd en energie hebben voor formele professionalisering. 
Aan de andere kant komt er in deze fase ruimte doordat kinderen op zichzelf gaan wonen.  
Bij leraren in beide fases blijkt dat het stapeleffect van belastende factoren tot overspannenheid en/of 
stilstand van de professionalisering kan leiden. 
 
Hoofdstuk 4. Conclusie, discussie en aanbeveling 
4.1 Conclusies 
Concluderend kan gesteld worden dat de sociaal-culturele context, politieke aspecten en persoonlijke 
motieven gevolgen hebben voor de professionele ontwikkeling van vrouwelijke leraren 
basisonderwijs. Gebeurtenissen in de levensloop kunnen zowel positieve als negatieve invloed op de 
ontwikkeling van de leraar hebben. In de levensloop van vrouwelijke leraren zijn fasen aan te wijzen 
waarin weinig energie voor professionalisering overblijft. Tussen de leraren die nu jongvolwassen zijn 
en leraren in de fase van de middenvolwassenheid is verschil in de professionele ontwikkeling waar te 
nemen. De professionele ontwikkeling van de laatste groep heeft stil gestaan door onderbreking van de 
loopbaan. Tijdens de eerste fase in de loopbaan is ‘het vak’ door alle leraren geleerd. Gedurende de 
loopbaan blijven leren zich informeel ontwikkelen. Motivatie tot professionalisering is bij alle leraren 
aanwezig. Veiligheid en een goede sfeer zijn omgevingsfactoren die noodzakelijk zijn voor de 
professionele ontwikkeling. 
In de subparagrafen wordt de uitwerking van deze conclusies beschreven. 
 
4.1.1  Fasen en gebeurtenissen in de levensloop 
 De vrouwelijke leraren uit de fase van de middenvolwassenheid, en die nu een leeftijd hebben 
tussen de 48 en 58 jaar, zijn bij de geboorte van hun kinderen, allemaal gestopt met werken. Drie 
andere vrouwelijke leraren zijn in die fase gestopt met werken doordat zij verhuisden voor de baan van 
de partner. Gevolg voor deze leraren was dat de professionalisering stil stond. Dit in tegenstelling tot 
hun jongere collega’s in de fase van de jongvolwassenheid. Deze zijn bij de geboorte van kinderen 
parttime gaan werken. Het vinden van een goede balans tussen werk en privé blijkt lastig. Gevolg is 
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dat er geen tijd en energie voor meer dan noodzakelijke inzet met betrekking tot de professionalisering 
overblijft. Aangegeven wordt dat er in deze fase informeel en van teamtrainingen geleerd wordt. 
Uit bovenstaande blijkt dat leraren keuzes gemaakt hebben die in die tijd gebruikelijk waren. Dit sluit 
aan bij Evetts (2000) en Savickas (1997), die beschrijven dat mensen zich aan de sociaal-culturele 
context aanpassen en waarden en normen overnemen die tot persoonlijke keuzes leiden. Het feit dat 
vrouwelijke leraren als herintreders zijn gaan werken en jonge vrouwen bij de geboorte van kinderen 
parttime gaan werken, past binnen de sociaal-culturele verandering ten aanzien van arbeidsparticipatie 
van vrouwen. 
 Acht leraren in de fase van de middenvolwassenheid hebben of hadden te maken met 
persoonlijke gebeurtenissen die veel energie en tijd kosten, zoals bijvoorbeeld de zorg voor ouders en 
echtscheiding, waardoor minder tijd voor professionalisering overblijft. Twee leraren vertelden over 
de ruimte die ontstaat als kinderen op zichzelf gaan wonen, waardoor juist meer tijd besteed kan 
worden aan professionalisering. Deze verhalen komen overeen met het onderzoek van Day en Gu 
(2007), waarin beschreven wordt dat in de fase van de middenvolwassenheid relatief veel persoonlijke 
gebeurtenissen voorkomen. Daarnaast laat het onderzoek van Day en Gu zien dat bij leraren met meer 
dan dertig jaar ervaring de gezondheid een rol gaat spelen. Dit sluit aan bij de verhalen uit de 
interviews, waarin twee leraren met meer dan dertig jaar ervaring vertelden gezondheidsklachten te 
hebben, waardoor minder energie voor professionalisering overblijft. 
 
4.1.2  Het verloop van de professionele ontwikkeling 
Informeel leren 
Uit de interviews kwam naar voren dat alle leraren het ‘vak’ in de eerste drie jaar informeel geleerd 
hebben door veel uit te proberen en te doen. Collega’s zijn belangrijk gedurende de loopbaan voor het 
leerproces van de leraar. Ook het van school of klas veranderen werd door vijftien leraren genoemd als 
leerzaam. Andere methodes leren kennen, een andere onderwijscultuur en/of een andere leeftijdsgroep 
vragen veel inspanningen van de leraar. Dit sluit aan bij de bevindingen van Kwakman (1999) die 
concludeert dat leraren vooral individueel en informeel leren.  
 
Formeel leren 
Alle leraren volgen op de eigen school door het management georganiseerde teamtrainingen. Deze 
worden als leerzaam ervaren als de te leren stof toepasbaar is in de praktijk en het belang voor de 
leerlingen ingezien wordt. 
 Individuele cursussen of opleidingen zijn door zeventien leraren gevolgd. De motivatie is 
divers. Alle leraren met de KLOS als achtergrond gingen de hoofdakte halen, wat aansloot bij de 
sociaal-culturele verwachtingen van die tijd. Politieke maatregelen, zoals de applicatiecursus voor 
kleuterleidsters, een opfriscursus voor herintreders, een jaar extra studiefinanciering voor 
vervolgopleidingen na de PABO en de lerarenbeurs, zijn voor veertien leraren reden geweest een 
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cursus of opleiding te volgen. In deze gevallen blijken politieke maatregelen de sociaal-culturele 
verwachtingen ten aanzien van professionalisering te kleuren en keuzes te beïnvloeden. Deze 
bevindingen zijn terug te vinden bij Kelchtermans en Ballet (2005), die aangeven dat morele, 
emotionele en politieke aspecten invloed hebben op het leren. 
 De leraren hebben allemaal, naast de klassenverantwoordelijkheid, andere taken of functies 
binnen de school waar zij werk(t)en. Deze taken of functies kozen zij zelf vanuit persoonlijke 
interesse. Alle leraren waren gemotiveerd voor het volgen van formele scholing om aan de taken te 
kunnen voldoen of om geïnspireerd te blijven. Dit sluit aan bij de literatuur waaruit blijkt dat 
autonomie en het gevoel zelf beslissingsruimte te hebben een motiverende factor voor 
professionalisering is (De Brabander & Martens, 2010; Sierens et al., 2006). 
 
Motivatie voor professionalisering 
Martens en Hooijer (2011) beschrijven motivatie als grondslag voor alle leeractiviteiten.  
Graag met kinderen willen werken was voor zeventien leraren motivatie om leraar te worden. Uit de 
interviews blijkt dat alle leraren willen leren, zowel formeel als informeel, als zij het belang hiervan 
voor de leerlingen inzien. Zij willen bekwaam zijn op het gebied van klassenmanagement, 
pedagogische en didactische vaardigheden en de speciale onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit is 
een belangrijke motief voor het raadplegen van collega’s en het volgen van cursussen en opleidingen. 
De bevindingen van Kwakman (2001) sluiten aan bij de motieven die leraren in het interview gaven 
voor professionalisering: leren om aan veranderingen en nieuwe taken binnen de school te kunnen 
voldoen, zoeken van oplossingen bij situaties in de klas en het nastreven van persoonlijke doelen.  
 
Omgevingsfactoren en de invloed op de professionalisering 
Veiligheid binnen het team wordt door vier leraren genoemd als voorwaarde om te kunnen leren. Vijf 
leraren vertelden over een slechte relatie met het management of bestuur en het negatieve effect 
daarvan op de professionalisering. Het belang van een veilige omgeving wordt ondersteund door 
Runhaar (2009) die stelt dat een veilig klimaat, waarin fouten gemaakt mogen worden, de 
professionele ontwikkeling bevordert. 
 In de interviews vertelden vijf leraren minder tijd voor professionalisering te hebben door de 
hoge werkdruk. Daarnaast noemden zeven leraren wel de hoge werkdruk, maar niet in relatie tot 
professionalisering. 
Onderzoek van Day en Gu (2007) laat een demotiverend effect op de leraar zien als gevolg van een 
hoge werkdruk in relatie tot een prestatiegerichte cultuur. De geïnterviewde leraren gaven aan 
overbelast te zijn in de toetsperioden. 
 
4.2  Discussie en aanbeveling 
4.2.1  Beperkingen van het onderzoek 
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Ten aanzien van de resultaten moet rekening gehouden worden met de beperkingen van dit onderzoek. 
De onderzoeksgroep betrof slechts, achttien vrouwelijke leraren met als hoofdtaak 
klassenverantwoordelijkheid, hierdoor zijn de onderzoeksresultaten niet generaliseerbaar voor alle 
leraren basisonderwijs. Dit geldt zeker voor de verdeling van de leraren in de zes professionele 
levensfasen volgens Day en Gu (2007), waardoor drie leraren per levensfase meededen.  
Bovendien is het onderzoek mogelijk beïnvloed door de onderzoeker. Zij was onderdeel van het 
onderzoek bij het afnemen van de interviews. De invloed hiervan is echter moeilijk controleerbaar. Als 
enige interpreteerde zij de fragmenten uit de interviews Dit komt de betrouwbaarheid van het 
onderzoek niet ten goede. De betrouwbaarheid wordt vergroot door peer-debriefing (Baarda, De 
Goede & Teunissen, 2005). Vervolgonderzoek naar de conclusies van dit onderzoek is dan ook aan te 
bevelen. 
 
4.2.2  Discussie en aanbeveling 
Alle leraren die aan het onderzoek deelnamen werken aan hun professionele ontwikkeling. Gedurende 
de loopbaan wordt er informeel geleerd. Na de startfase, voor de geboorte van kinderen, blijkt er 
ruimte voor formele professionalisering te zijn. Bij de keuze van leraren voor een formele opleiding 
spelen persoonlijke motieven, sociaal-culturele verwachtingen, politieke maatregelen en het taakbeleid 
van de school een rol. Opvallend is dat het management nauwelijks een rol bij deze keuze lijkt te 
spelen. Ook in de latere fasen kiezen leraren voor cursussen en opleidingen passend binnen de privé 
omstandigheden. Het behoort tot de taak van het management een schoolcultuur te creëren waarin 
levenlang leren ‘gewoon’ is. Oog hebben voor de fasen waarin teamleden zich bevinden bevordert de 
motivatie van de leraar. Het is dan ook noodzakelijk dat het management vanaf het begin van de 
loopbaan goede afspraken met de leraar maakt over de persoonlijke ontwikkeling. Het belang van een 
manager die leraren kan motiveren tot professionalisering wordt ondersteund door onderzoek van 
Carlson en Kackmar (2000) en Day en Gu (2007).  
 Vier leraren vertelden een periode niet aan professionalisering toegekomen te zijn door de 
slechte relatie met de directeur. Eén leraar vertelde bijna overspannen te zijn geweest door de slechte 
relatie met haar duocollega. Een onveilige situatie kan leiden tot overspannenheid, zeker in combinatie 
met andere gebeurtenissen. Managers hebben juist als taak een veilige omgeving voor de leraren te 
creëren, waarin van en met elkaar geleerd kan worden. In de literatuur wordt dit ondersteund door 
Runhaar (2009) die beschrijft dat een veilig klimaat voorwaarde voor leren is. 
 De onderzoeksresultaten tonen aan dat alle leraren die aan het onderzoek meededen zich 
willen ontwikkelen. Algemeen geldende motieven hierbij zijn het belang voor kinderen in de klas, zich 
verder willen bekwamen en kunnen voldoen aan specifieke schooltaken of functies binnen de school. 
Bij alle leraren is de motivatie om te leren aanwezig. Dit staat in tegenstelling tot de literatuur, waarin 
motivatieproblemen, gebrek aan inzicht met betrekking tot de noodzaak en bereidheid tot veranderen 
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genoemd worden. De bevindingen uit dit onderzoek sluiten aan bij Sierens et al. (2006), die aangeven 
dat het zelf initiatief tot professionalisering kunnen nemen een motivatieverhogende factor is.  
 Op grond van bovenstaande argumenten is de aanbeveling: 
Het management creëert binnen de school een veilige cultuur, gericht op levenlang leren, waarin 
ruimte is voor eigen initiatieven van de leraar. Bovendien heeft het management zicht op de 
gebeurtenissen en ontwikkelingen in de levensfasen van de individuele leraren. 
 
4.2.3 Nader onderzoek 
Dit onderzoek liet een beperking zien door de omvang van de onderzoeksgroep, achttien vrouwelijke 
leraren basisonderwijs met klassenverantwoordelijkheid als hoofdtaak. Om de bevindingen uit dit 
onderzoek te kunnen generaliseren is nader onderzoek onder een bredere onderzoeksgroep aan te 
bevelen.  
 Leren van collega’s en leren door verandering van school of klas werden het meest genoemd 
als vormen van informeel leren in het onderzoek. Kwakman (2003) schrijft dat leren op de werkplek 
tot stand komt binnen een adequaat opgezette infrastructuur. Dat is in tegenspraak met de bevindingen 
uit dit onderzoek, waarin alle leraren aangaven van en met elkaar te leren. Zij deden dit zonder 
speciaal opgezette infrastructuur. Wellicht kan het effect van informeel leren vergroot worden door 
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 Je bent gevraagd mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek. In deze brief volgt 
informatie over het onderzoek. 
 
Inleiding 
 Ontwikkelingen in de maatschappij veranderen snel, door onderzoek ontstaan nieuwe 
inzichten en ook de techniek geeft nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het digibord. Dit vraagt van leraren dat zij zich blijvend ontwikkelen en zich nieuwe 
kennis en vaardigheden eigen maken.  
 In de praktijk blijken de wensen en behoeften van leraren met betrekking tot leren erg 
verschillend te zijn. De één wil formele opleidingen volgen en de ander ontwikkelt zich door met een 
collega mee te lopen. Niet duidelijk is of persoonlijke voorkeuren van leraren ook samenhangen met 
persoonlijke omstandigheden of factoren in de loopbaan. Door dit onderzoek willen we inzicht krijgen 
in factoren, zowel binnen als buiten de loopbaan, die invloed hebben op de professionalisering van 
leraren basisonderwijs. Het gaat hierbij om persoonlijke ervaringen en opvattingen. De verwachting is 
dat socialisatie, specifieke levensfasen, gebeurtenissen in het persoonlijk leven en factoren binnen de 
loopbaan invloed hebben op de professionalisering van leraren basisonderwijs.  
Doel van het onderzoek 
 Doel van dit onderzoek is zicht te krijgen op de gebeurtenissen en factoren in de levensloop en 
loopbaan die invloed hebben op de professionalisering van leraren basisonderwijs, zodat de 
(na)scholing beter afgestemd kan worden op de wensen en behoeften van de leraren. Ook zijn de 
onderzoeksresultaten te gebruiken voor beleidsmakers, bestuurders en managers bij beleidskeuzes en 
ondersteuning van leraren met betrekking tot professionalisering. 
 
Procedure van het onderzoek 
 Telefonisch is een afspraak voor het interview met je gemaakt voor (dag) om (tijd) op de 
volgende locatie. Zoals afgesproken ontvang je bij dit schrijven een vragenlijst, gericht op je loopbaan 
en gebeurtenissen in je persoonlijke leven, met het verzoek deze in te vullen en een week voor het 
interview terug te mailen. Het interview zal ongeveer 1 uur duren. Omdat het niet mogelijk is zowel te 
luisteren als te schrijven, wordt het gesprek opgenomen en na het gesprek letterlijk uitgeschreven. 
Vervolgens wordt het verslag aan je voorgelegd met de vraag of de informatie correct is. Aangegeven 
correcties worden vervolgens verwerkt in de tekst. 
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 Tijdens het interview doorlopen we je loopbaan chronologisch aan de hand van de ingevulde 
vragenlijst. Hierbij worden vragen gesteld gericht op de gebeurtenissen in je leven en loopbaan die 
invloed gehad hebben op je professionalisering. 
 
Gebruik van de gegevens  
 Het interview is een open gesprek waarin geen goede of foute antwoorden gegeven kunnen 
worden. Het gaat alleen om je persoonlijke verhaal. Alles wat je zegt wordt strikt vertrouwelijk 
behandeld. De verwerking van de gegevens gebeurt aan de hand van codes en is niet naar jou terug te 
leiden. De opname van het interview en de uitgewerkte teksten worden alleen door mijzelf en 
eventueel door mijn begeleider binnen de Open Universiteit beluisterd en gelezen. 
 
Onderzoeksresultaten 
 Als dank voor je medewerking krijg je, na afloop van het onderzoek, een speciaal daartoe 
uitgewerkte samenvatting van de onderzoeksresultaten toegestuurd. 
 
Verder informatie 
 Voor eventuele vragen kun je altijd mailen of bellen. 









Bijlage 2: Voorbereidende vragenlijst voor het onderzoek “de invloed van fasen en 






 Bij deze verzoek ik je onderstaande vragen in te vullen en de ingevulde vragenlijst naar mij 
terug te mailen. De lijst bevat in totaal negen vragen en heeft als doel het interview gestructureerd te 
laten verlopen. 
 Deze lijst wordt alleen door mij en eventueel door mijn begeleider van de Open Universiteit 
gelezen. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.  Je naam wordt tijdens het onderzoek 
vervangen door een code, daardoor is de verkregen informatie niet naar jou terug te leiden. Na afloop 
van het onderzoek worden de persoonlijke gegevens vernietigd. 





2. Geboortedatum:    Man/Vrouw 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 





4. Datum behalen onderwijsdiploma: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Indiensttreding als leraar basisonderwijs: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Wil je hieronder s.v.p. invullen wat de gemiddelde grootte van je taakomvang per 
dienstperiode was en voor welke groepen je groepsleerkracht was. Dit laatste kan door een 
kruisje bij de betreffende leerjaren te zetten.  
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Bijvoorbeeld: Stel dat je in de eerste drie jaar gemiddeld een taakomvang van 0,7% hebt 










































         
4-7 jaar 
 
         
8-15 jaar 
 
         
16-23 jaar 
 
         
24-30 jaar 
 
         
31+ jaren 
 
         
 
7. Wil je in onderstaande overzichten aangeven op welke wijze je aan je professionalisering hebt 
gewerkt binnen de verschillende dienstperioden. Onder professionalisering wordt zowel 
informeel leren (van collega’s, praktijkervaring, informatie via internet, vakbladen etc.) als 
formeel leren (opleidingen/cursussen etc.) verstaan. Wil je ook aangeven of de 
professionalisering individueel, met collega’s, met het team of op andere wijze plaats 
gevonden heeft. Wil je bij de formele professionalisering ook aangeven wat je motivatie was 
om die cursus/opleiding o.i.d. te volgen. 
 
Voorbeeld Informele professionalisering: 
Dienstperiode Informele professionalisering 
(Hieronder wordt alles verstaan wat spontaan 
gebeurt of wat je zelf opzoekt. Bijvoorbeeld 
gesprekken na schooltijd met collega’s, zoeken 
op internet, vaktijdschriften etc.). 
Met wie? 
Individueel, met 
collega’s, met het team 
of op andere wijze. 
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Dienstperiode Informele professionalisering 
(Hieronder wordt alles verstaan wat spontaan 
gebeurt of wat je zelf opzoekt. Bijvoorbeeld 
gesprekken na schooltijd met collega’s, zoeken 
op internet, vaktijdschriften etc.). 
Met wie? 
Individueel, met 
collega’s, met het team 
of op andere wijze. 
0-3 jaar 
 
 Tijdens de eerste periode heb ik veel 
informatie over klassenmanagement 
opgezocht op kennisnet . 
 Met mijn duocollega heb ik regelmatig de 
kinderen doorgesproken. Ik heb veel over de 








7A Informele professionalisering 
Dienstperiode Informele professionalisering 
(Hieronder wordt alles verstaan wat spontaan 
gebeurt of wat je zelf opzoekt. Bijvoorbeeld 
gesprekken na schooltijd met collega’s, zoeken 
op internet, vaktijdschriften etc.). 
Met wie? 
Individueel, met 
collega’s, met het team 
































7B  Formele professionalisering 
Voorbeeld formele professionalisering: 
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Dienstperiode Formele professionalisering 
(Hieronder wordt alles wat formeel geregeld is 




collega’s, met het team 
of op andere wijze. 
0-3 jaar 
 
 Teamtraining Afstemming 
Motivatie: Dit was een verplichte cursus voor 
alle teamleden. 
 Cursus Autisme (6 bijeenkomsten) 
Motivatie: Ik had een kind met autisme in de 
klas en wilde meer over autisme en de 







Dienstperiode Formele professionalisering 
(Hieronder wordt alles wat formeel geregeld is 




collega’s, met het team 




























16-23 jaar Cursus/opleiding:  
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Dienstperiode Formele professionalisering 
(Hieronder wordt alles wat formeel geregeld is 




collega’s, met het team 


























8. Wil je in de onderstaand overzicht aangeven welke persoonlijke gebeurtenissen van invloed 
zijn geweest op je loopbaan als leraar basisonderwijs. Als deze tot veranderingen hebben 
geleid wil je die dan ook aangeven.  
 




 Getrouwd en verhuisd. Door de langere reistijd van huis naar werk ben 
ik twee dagen minder gaan werken (van 5 naar 3 dagen). 
 In 3e jaar conflict met directeur, ben gaan solliciteren. Nieuwe baan op 








































Bijlage 3: Gespreksintroductie en topiclijst bij de interviews 
Installatie en controle opname apparatuur: 
 Zoals in de informatiebrief al aangegeven wil ik het interview opnemen, zodat ik het later 
exact uit kan werken. Daarnaast zal ik aantekeningen voor mezelf maken tijdens het interview.  
 
Gespreksintroductie 
 Fijn dat je aan het onderzoek mee wilt werken. Zoals in de informatiebrief aangegeven is het 
doel van het onderzoek zicht te krijgen op de fasen, gebeurtenissen en factoren in de levensloop en 
loopbaan die invloed hebben op de professionalisering van leraren basisonderwijs. Mijn belangstelling 
gaat hierbij vooral uit naar specifieke gebeurtenissen in je leven en loopbaan die gevolgen hebben voor 
je professionalisering als leraar.  
De vragen die ik ga stellen zijn erop gericht daar een beter beeld van te krijgen. Je hoeft je geen zorgen 
te maken of je wel de goede antwoorden geeft. Het is mijn taak om de rode draad hierin vast te 
houden. Er is geen beoordeling. Het gaat om jouw verhaal en dat wil ik graag horen.  
 Verder wil ik nog duidelijk zeggen dat alles wat je vertelt vertrouwelijk behandeld zal worden. 
De opname wordt door mij letterlijk uitgeschreven. Dan krijg je hem toegestuurd en kun je aangeven 
of er onjuistheden inzitten. De opname zal alleen door mij en eventueel door mijn begeleider bij de 
Open Universiteit beluisterd worden. Daarna wordt de inhoud gewist. In het onderzoeksverslag wordt 
je naam vervangen door een code en alles wat je vertelt wordt zodanig geanonimiseerd dat het niet 
naar jou terug te leiden is. Het gesprek zal ongeveer een uur duren. 
Heb je nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? 
 
Vragenleidraad 
Dan stel ik voor met het interview te beginnen. De voorbereidende vragenlijst gebruik ik hierbij als 
uitgangspunt en als leidraad. 
 
1A Algemeen (richttijd 5 minuten) 
IA10 Wat was de aanleiding om naar de PABO (KLOS/PA) te gaan? (doel verkennen motivatie 
 onderwijsopleiding). 
1A20 Zijn er mensen/omstandigheden die een rol gespeeld hebben in deze keuze? 
1A30 Welke herinneringen heb je aan de PABO (KLOS/PA)? (doel verkennen van herinneringen). 
1A40 Weet je nog wat je voelde, welke verwachtingen je van het onderwijs had, toen je de 
 opleiding afgerond had? (doel verkennen motivatie als startende leraar).  
 
Aan de hand van de vragen 5, 6, 7 en 8 van de vragenlijst wordt de loopbaan systematisch doorlopen. 
De genoemde onderwerpen: formele factoren zoals taakomvang en groepen, professionalisering, 
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persoonlijke gebeurtenissen, loopbaanfactoren worden per dienstperiode en in samenhang besproken. 
Hierbij wordt een natuurlijke gesprekslijn gevolgd. Aan het eind van het interview wordt ingegaan op 
de motivatie en het toekomstperspectief. Over deze onderwerpen zijn in de vragenlijst geen vragen 
gesteld. 
De uitgewerkte vragen dienen als kader en leidraad voor de onderzoeker.  Aan de hand van de 
ontvangen vragenlijsten stelt de onderzoeker per participant de topiclijst voorafgaand aan het 
interview bij. Afhankelijk van de gewerkte dienstperioden, de persoonlijke gebeurtenissen van de 
leraar en loopbaanfactoren worden vragen wel of niet gesteld.  
  
1B Formele factoren (Doorlopen vraag 6, richttijd 5 minuten) 
 (De groepen, de taakomvang en verkenning van de professionele levenscyclus). Afhankelijk van de 
gewerkte dienstperioden worden de zes fasen (Day  Gu, 2007) doorlopen. 
 
1B10 Wat weet je nog van je eerste jaren als leraar basisonderwijs? Wat was je taakomvang en 
 voor welke groepen heb je gestaan? 
1B20 Dezelfde vraag wordt gesteld voor de periode van 4-7 jaar 
1B30  de periode van 8-15 jaar 
1B40   de periode van 16-23 jaar 
1B50  de periode van 24-30 jaar 
1B60  de periode van 31+ 
 
Professionalisering. Onder professionalisering wordt hier zowel formele als informele 
professionalisering verstaan.  
Onder 1C wordt de informele professionalisering uitgewerkt en onder 1D de formele 
professionalisering. Het gaat hierbij zowel om de ondernomen activiteiten van de respondent als om 
het ontwikkelingsproces.  
 
1C  Informele professionalisering (Doorlopen vraag 7A, richttijd 10 minuten) 
(De vragen zijn richtinggevend en worden aangepast aan de antwoorden op de vragenlijst). 
Afhankelijk van de antwoorden op de vragenlijst worden de volgende vragen in het interview 
gebruikt. 
 Welke activiteiten hebben het meeste effect op je professionele ontwikkeling gehad? 
(Verkennen vormen van informeel leren).  
 Heb je op deze wijze kennis opgedaan die je nu nog gebruikt? Zo ja, welke? (Onderzoeken 
mate van ontwikkeling). 
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 Zijn er personen die invloed hebben gehad op de activiteiten die je ondernomen hebt om tot 
bepaalde kennis te komen? (Onderzoeken of personen invloed gehad hebben op deze wijze 
van informeel leren). 
 
1C10  Indien van toepassing. Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt dat je op de volgende 
 manier (antwoorden op de vragenlijst) aan je ontwikkeling hebt gewerkt. Wil je vertellen 
 hoe die ontwikkeling tot stand kwam? Bespreken van punten die zijn aangegeven op de 
 vragenlijst per periode.  (Verkennen van factoren die tot informele ontwikkeling hebben 
 geleid). 
1C20 Wat kun je vertellen over de beginperiode? (Ook hier weer ingaan op de antwoorden op de 
 vragenlijst).  
1C30  Wat kun je vertellen over je ervaring en ontwikkeling na de beginfase (na drie jaar 
 ervaring)?  
1C40 Kun je aangeven hoe je werkervaring is (was) tussen de 8 en 15 jaar ervaring.  
1C50 Wat kun je vertellen over de huidige situatie (of de periode toen je tussen de 16-23 jaar 
 ervaring had)?  
1C60  Je hebt meer dan 24 jaar ervaring als leraar. Hoe zie je jezelf als leraar met zoveel 
 ervaring? Verder ingaan op gegevens uit de vragenlijst. 
1C70 Meer dan 31 jaar ervaring. (Alleen op ingaan als er in antwoorden op de vragenlijst 
 aanleiding toe is). 
 
1D Formele professionalisering (Doorlopen vraag 7B, richttijd 10 minuten) 
1D10 Indien van toepassing. Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt dat je de volgende 
 opleidingen/cursussen gevolgd hebt………(Inventariseren gevolgde opleidingen/cursussen). 
1D20 Wil je vertellen wat je motivatie was om die te gaan volgen? (Onderzoeken motivatie).  
1D30 Zijn er specifieke factoren geweest die geleid hebben tot je keuze om deze opleiding/cursus 
 (afhankelijk van wat aangegeven is) te gaan volgen? (onderzoek factoren). 
1D40 Hebben je collega’s, het management of iemand anders invloed gehad op je keuze om een 
 opleiding/cursus  te gaan volgen? Zo ja welke? (onderzoeken of personen invloed gehad 
 hebben op deze wijze van formeel leren). 
1D50 Wat is de invloed van die opleiding/cursus geweest op je professionaliteit als  leraar?  
 
1E Gebeurtenissen in het persoonlijk leven (Doorlopen vraag 8, richttijd 10 minuten) 
(Verkennen van socialisatie, levensgebeurtenissen volgens schema en afwijkend van het schema, 




1E10 Uit de vragenlijst blijkt dat de volgende gebeurtenissen (noemen wat vermeld is in de 
 vragenlijst) in je persoonlijk leven hebben plaats gevonden. Wil je vertellen wat de invloed 
 van deze gebeurtenissen op je werk is geweest? Ben je bijvoorbeeld anders naar je werk 
 gaan kijken?  Heb je keuzes gemaakt, waardoor zaken in je werk veranderd zijn?  Wil je 
 over die keuzes vertellen en de gevolgen daarvan (onderzoeken invloed van persoonlijke 
 gebeurtenissen op het werk als leraar basisonderwijs). 
1E20 Hebben de persoonlijke gebeurtenissen (noemen wat op de vragenlijst is aangegeven) 
 gevolgen gehad voor je professionele ontwikkeling? Zo ja, wil je vertellen wat de gevolgen 
 zijn geweest? (Onderzoeken invloed van persoonlijke factoren op de professionele 
 ontwikkeling). 
1E30 Kun je aangeven hoe je de relatie tussen werk en privé is? Dit kan van persoon tot persoon 
 nogal verschillend zijn. Bij de één staat het privé leven voorop en voor de ander het werk. 
 Kun je aangeven hoe dat voor jou is geweest gedurende de verschillende fase in je 
 diensperiode? (Onderzoeken mate van betrokkenheid tussen privé en werk). 
 
1F Motivatie (richttijd 10 minuten) 
1F10 intrinsieke motivatie 
 Zijn er specifieke activiteiten binnen het onderwijs waar je veel plezier aan beleeft? Kun je 
 aangeven of dat gedurende de fasen in de dienstperiode veranderd is? Heeft dat invloed  gehad 
op je  professionele ontwikkeling? 
1F20 Extrinsieke motivatie 
 Heb je binnen je loopbaan activiteiten uitgevoerd of opleidingen gevolgd ter voorkoming 
 van onprettige gevolgen of omdat er een beloning voor werd gegeven? 
1F30  Relatie 
 Zijn er in je loopbaan mensen binnen je werk geweest die invloed op je ontwikkeling 
 hebben gehad? Zo ja, hoe was die relatie en op welke wijze heeft (hebben) die persoon 
 (personen) jou beïnvloed? 
1F40 Competentie 
 Als je voor jezelf de balans op maakt van al je kennen en kunnen als leraar basisonderwijs, 
 waar ben je dan tevreden over? Wat kan (nog) beter) 
 1F50 Autonomie 
 Een aantal leraren hecht erg aan zelf kunnen bepalen wat er in de klas gedaan wordt. Hoe 
 is dat voor jou? Is dat ook anders geweest? Geldt dat ook voor je professionele  ontwikkeling? 
Heb je zelf je ontwikkeling kunnen bepalen? 
 
1G Toekomstperspectief (richttijd 5 minuten) 
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1G10 Als je naar de toekomst kijkt. Hoe kijk je daarnaar. Heb je specifieke verwachtingen. Heb je 







Bijlage 4: Gespreksintroductie en topiclijst bij de interviews 2e ronde  
 
Installatie en controle opname apparatuur: 
 Zoals in de informatiebrief al aangegeven wil ik het interview opnemen, zodat ik het later 
exact uit kan werken. Daarnaast zal ik aantekeningen voor mezelf maken tijdens het interview.  
 
Gespreksintroductie 
 Fijn dat je aan het onderzoek mee wilt werken. Zoals in de informatiebrief aangegeven is het 
doel van het onderzoek zicht te krijgen op de fasen, gebeurtenissen en factoren in de levensloop en 
loopbaan die invloed hebben op de professionalisering van leraren basisonderwijs. Mijn belangstelling 
gaat hierbij vooral uit naar specifieke gebeurtenissen in je leven en loopbaan die gevolgen hebben voor 
je professionalisering als leraar.  
De vragen die ik ga stellen zijn erop gericht daar een beter beeld van te krijgen. Je hoeft je geen zorgen 
te maken of je wel de goede antwoorden geeft. Het is mijn taak om de rode draad hierin vast te 
houden. Er is geen beoordeling. Het gaat om jouw verhaal en dat wil ik graag horen.  
 Verder wil ik nog duidelijk zeggen dat alles wat je vertelt vertrouwelijk behandeld zal worden. 
De opname wordt door mij letterlijk uitgeschreven. Dan krijg je hem toegestuurd en kun je aangeven 
of er onjuistheden inzitten. De opname zal alleen door mij en eventueel door mijn begeleider bij de 
Open Universiteit beluisterd worden. Daarna wordt de inhoud gewist. In het onderzoeksverslag wordt 
je naam vervangen door een code en alles wat je vertelt wordt zodanig geanonimiseerd dat het niet 
naar jou terug te leiden is. Het gesprek zal ongeveer een uur duren. 
Heb je nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? 
 
Vragenleidraad 
Dan stel ik voor met het interview te beginnen. De voorbereidende vragenlijst gebruik ik hierbij als 
uitgangspunt en als leidraad. 
 
1A10 Algemeen (richttijd 3 minuten) 
IA11 Wat was de aanleiding om naar de PABO (KLOS/PA) te gaan? (Doel verkennen motivatie 
 onderwijsopleiding). 
1A12 Zijn er mensen/omstandigheden die een rol gespeeld hebben in deze keuze? 
1A13 Weet je nog wat je voelde, welke verwachtingen je van het onderwijs had, toen je de 
 opleiding afgerond had? (Doel verkennen motivatie als startende leraar).  
 
Aan de hand van de vragen 5, 6, 7 en 8 van de vragenlijst wordt de loopbaan systematisch doorlopen. 
De genoemde onderwerpen: formele factoren zoals taakomvang en groepen, professionalisering, 
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persoonlijke gebeurtenissen, loopbaanfactoren worden per dienstperiode en in samenhang besproken. 
Het accent ligt hierbij op de motivatie tot professionalisering en het effect van de professionalisering. 
Hierbij wordt een natuurlijke gesprekslijn gevolgd. Aan het eind van het interview wordt ingegaan op 
de begrippen relatie, competentie, autonomie en het toekomstperspectief. Over deze onderwerpen zijn 
in de vragenlijst geen vragen gesteld. 
De uitgewerkte vragen dienen als kader en leidraad voor de onderzoeker.  Aan de hand van de 
ontvangen vragenlijsten stelt de onderzoeker per participant de topiclijst voorafgaand aan het 
interview bij. Afhankelijk van de gewerkte dienstperioden, de persoonlijke gebeurtenissen van de 
leraar en loopbaanfactoren worden vragen wel of niet gesteld.  
  
1A20 Formele factoren (Doorlopen vraag 6, richttijd 2 minuten) 
 
1A30 Invloed dienstjaren  (richttijd 10 minuten) 
(De groepen, de taakomvang en verkenning van de professionele levenscyclus). Afhankelijk van de 
gewerkte dienstperioden worden de zes fasen (Day  Gu, 2007) doorlopen. 
 
1A31 Wat weet je nog van je eerste 3 jaren als leraar basisonderwijs? Wat vond je moeilijk en 
 wat ging je gemakkelijk af? 
 1A311 Wat hebben collega’s in die periode voor je betekent? 
 1A312  Op welke wijze heb je jezelf het beroep van leraar eigen gemaakt? 
 1A313 Zijn er ook zaken die je als heel erg lastig hebt ervaren. Die je heel veel moeite  kosten 
of gekost hebben? 
 1A314 Hoe, op welke wijze en door wie werd je ondersteund binnen de school?  
 
Voor de volgende dienstjaren word gevraagd naar specifieke ervaringen in die periode. 
1A32 De periode van 4-7 jaar en de periode van 8-15 jaar 
1A33   De periode van 16+ jaar ervaring 
 1A331 Kun je aangeven hoe je gezien wordt binnen de school als (zeer) ervaren leraar? 
 
Professionalisering. Onder professionalisering wordt hier zowel formele als informele 
professionalisering verstaan.  
 
Onder 1A40 wordt de informele professionalisering uitgewerkt en onder 1A50 de formele 
professionalisering. Het gaat hierbij zowel om de ondernomen activiteiten van de respondent als om 
het ontwikkelingsproces.  
 
1A40 Informele professionalisering (Doorlopen vraag 7A, richttijd 10 minuten) 
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(De vragen zijn richtinggevend en worden aangepast aan de antwoorden op de vragenlijst). 
Afhankelijk van de antwoorden op de vragenlijst worden de volgende vragen in het interview 
gebruikt. 
 Welke activiteiten hebben het meeste effect op je professionele ontwikkeling gehad? 
(Verkennen vormen van informeel leren).  
 Heb je op deze wijze kennis opgedaan die je nu nog gebruikt? Zo ja, welke? (Onderzoeken 
mate van ontwikkeling). 
 Zijn er personen die invloed hebben gehad op de activiteiten die je ondernomen hebt om tot 
bepaalde kennis te komen? (Onderzoeken of personen invloed gehad hebben op deze wijze 
van informeel leren). 
1A41 Wat is de invloed van collega’s geweest op je informele professionalisering? 
1A42 heeft het management invloed gehad op je informele professionalisering? Zo ja, kun je dit 
 toelichten? 
1A81 Hoe ervaar je de relaties die je hebt binnen de school met management en collega’s?  Wat 
betekenen deze relaties voor je professionele ontwikkeling? 
 
1A43 Zijn er buiten de collega’s en management binnen de school nog mensen geweest die 
 invloed gehad hebben op je professionele ontwikkeling? 
1A44 Kun je aangeven in hoeverre je gebruik gemaakt hebt van vakliteratuur of internet om 
 bepaalde kennis op te zoeken of om nieuwe kennis/ideeën op te doen? 
 
1A50 Invloed formele professionalisering (Doorlopen vraag 7B, richttijd 10 minuten) 
  
1A51 Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt dat je de volgende teamtraining(en) gevolgd  hebt. 
(Noemen wat ingevuld is op de vragenlijst). 
 Wil je vertellen wat je motivatie voor deze training was en wat het effect ervan was op je 
 professionaliteit als leraar? 
 1A511 Kun je vertellen welke kenmerken van de teamtraining lerend voor jou waren? 
1A52  Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt dat je de volgende cursus/opleiding gevolgd hebt 
 (Noemen wat ingevuld is op de vragenlijst).  
 1A521 Wil je vertellen wat je motivatie was om deze cursus/opleiding te gaan volgen? 
 1A522 Heeft het management invloed gehad op de keuze om een cursus/opleiding te gaan 
volgen? Zo ja, wil je vertellen wat die invloed was? 
 Hebben derden invloed gehad op je keuze om een opleiding/cursus  te gaan volgen? Zo ja 
welke? (onderzoeken of personen invloed gehad hebben op deze wijze van formeel leren). 




1A60  Veiligheid en sfeer binnen de school 
 Hoe zou je de sfeer binnen je team willen omschrijven? Heeft die sfeer gevolgen voor de 
 informele en formele professionalisering? 
 
1A70 Werkdruk 
 Ervaar je een bepaalde werkdruk? Zo ja wat is de betekenis daarvan voor zowel informele 
 als professionele ontwikkeling? 
 
1A80 Relatie, competentie en autonomie 
1A81 Als je naar jezelf kijkt als naar een derde. Hoe zie je dan jezelf als leraar basisonderwijs in 
 relatie tot je professionele ontwikkeling? Wil je daar iets over vertellen. (Onderzoek hoe de 
 leraar zichzelf ziet binnen het onderwijs als leraar). 
1A82 Heb je binnen de school waar je werkt het gevoel zeggenschap te hebben in de gang van 
 zaken binnen de klas en de school met betrekking tot professionele ontwikkeling? Wil je 
 daar iets over vertellen? 
 
1A90  Relatie werk/privé 
 Kun je aangeven hoe je de relatie tussen werk en privé is? Dit kan van persoon tot persoon 
 nogal verschillend zijn. Bij de één staat het privé leven voorop en voor de ander het werk. 
 Kun je aangeven hoe dat voor jou is geweest gedurende de verschillende fase in je 
 diensperiode? (Onderzoeken mate van betrokkenheid tussen privé en werk). 
 
1B Gebeurtenissen in het persoonlijk leven (Doorlopen vraag 8, richttijd 10 minuten) 
 (Verkennen van socialisatie, levensgebeurtenissen volgens schema en afwijkend van het 
 schema, morele, emotionele en politieke aspecten). 
 
 Uit de vragenlijst blijkt dat de volgende gebeurtenissen (noemen wat vermeld is in de 
vragenlijst) in je persoonlijk leven hebben plaats gevonden. Wil je vertellen wat de invloed 
van deze gebeurtenissen op je werk is geweest? Ben je bijvoorbeeld anders naar je werk gaan 
kijken?  Heb je keuzes gemaakt, waardoor zaken in je werk veranderd zijn?  Wil je over die 
keuzes vertellen en de gevolgen daarvan (onderzoeken invloed van persoonlijke 
gebeurtenissen op het werk als leraar basisonderwijs). 
 Hebben de persoonlijke gebeurtenissen (noemen wat op de vragenlijst is aangegeven) 
gevolgen gehad voor je professionele ontwikkeling? Zo ja, wil je vertellen wat de gevolgen 
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zijn geweest? (Onderzoeken invloed van persoonlijke factoren op de professionele 
ontwikkeling). 
 
1A100 Toekomstperspectief (richttijd 3 minuten) 
 Als je naar de toekomst kijkt. Hoe kijk je daarnaar. Heb je specifieke verwachtingen. Heb je 













Bijlage 5: Codelijst 1  
(Gebruikt bij de eerste analyse, daarna vervangen door codelijst 2) 
 
1A Algemeen  
@introductie  
@ 1A10 aanleiding PABO  
@1A20 personen die rol spelen in keuze PABO 
@1A30 herinneringen PABO 
@1A40 verwachtingen onderwijs 
 
1B Formele factoren  
@1B10 Formele factoren dienstperiode en groepen 
  
1C  Informele professionalisering  
@1C10 Ontwikkeling tijdens de eerste periode 
@1C 11 Informele ontwikkeling zelf uitzoeken/experimenteren 
@1C12 Informele ontwikkeling zelfhandhaving 
@1C13 Vragen van hulp 
@1C20 Personen die invloed hadden op informele professionalisering 
@1C30 Informele ontwikkeling via boeken, tijdschriften, internet 
@1C40 Betekenis van beginnende collega voor professionele ontwikkeling collega’s 
@1C50 Betekenis informele professionalisering voor professionaliteit 
 
1D Formele professionalisering  
@1D10 Inventarisatie opleidingen/cursussen gevolgd binnen team 
@1D20 Inventarisatie opleidingen/cursussen individueel 
@1D30 motivatie volgen cursus/opleiding team 
@1D40 motivatie volgen cursus/opleiding individueel 
@1D50 specifieke factoren als aanleiding 
@1D60 invloed management op keuze 
@1D70 invloed collega’s of anderen op keuze 
@1D80 invloed van ondersteuning/opleiding/cursus op professionaliteit leraar 
@1D90 kenmerken van de ondersteuning/cursus/opleiding 
 
1E Gebeurtenissen in het persoonlijk leven  
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@1E10 Inventarisatie persoonlijke gebeurtenissen 
@1E20 gevolgen persoonlijke gebeurtenissen op werk 
@1E30 gevolgen persoonlijke gebeurtenis voor professionele ontwikkeling 
@1E4 relatie tussen werk en privé  
 
1F Motivatie  
@1F10 intrinsieke motivatie invloed van plezier in activiteiten voor professionele ontwikkeling 
@1F20 Extrinsieke motivatie invloed van verplichte activiteiten voor professionele ontwikkeling 
@1F30 Relatie met management/collega’s en de invloed op de professionele ontwikkeling 
@1F40 Gevoel van competent zijn in relatie tot professionele ontwikkeling 
@1C50 Gevoel hebben zelf beslissingen in het werk en ontwikkeling te kunnen nemen in relatie tot 
professionele ontwikkeling 
 
1G Toekomstperspectief  
@1G10 verwachting over de toekomst 
@1G20 verwachtingen op gebied van professionele ontwikkeling gericht op toekomst 
@1G 30 verwachtingen van ondersteuning door derden 
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Bijlage 6: Codelijst 2  
(Codelijst 1 is tijdens de eerste analyse uitgebreid tot codelijst 2. Beide zijn uiteindelijk niet gebruikt 
voor de definitieve analyse, omdat onderzoeker vond dat met deze codes de onderzoeksvraag 
onvoldoende beantwoord kon worden). 
 
@1A Algemeen  
@ Introductie  
@ 1A10 Aanleiding PABO  
@1A20 Personen die rol spelen in keuze PABO 
@1A30 Herinneringen PABO 
@1A40 Verwachtingen onderwijs 
@1A50 Werkervaring/beleving in het onderwijs 
@1A60 Gebeurtenissen op het werk die de werksfeer beïnvloeden 
 
1B Formele factoren  
@1B10 Formele factoren dienstperiode en groepen 
  
1C  Informele professionalisering  
@1C Algemeen 
@1C10 Ontwikkeling tijdens de eerste periode 
@1C 11 Informele ontwikkeling zelf uitzoeken/experimenteren 
@1C12 Informele ontwikkeling zelfhandhaving 
@1C13 Vragen van hulp 
@1C14 Leren van collega’s 
@1C20 Personen die invloed hadden op informele professionalisering 
@1C30 Informele ontwikkeling via boeken, tijdschriften, internet 
@1C40 Betekenis van zelf als collega voor professionele ontwikkeling collega’s 
@1C50 Betekenis informele professionalisering voor professionaliteit 
@1C60 Belang van veiligheid voor informele professionalisering 
@1C70 schroom voelen bij hulp vragen aan collega’s doordat die druk zijn 
 
1D Formele professionalisering  
@1D10 Inventarisatie opleidingen/cursussen gevolgd binnen team 
@1D20 Inventarisatie opleidingen/cursussen individueel 
@1D30 Motivatie volgen cursus/opleiding team 
@1D40 Motivatie volgen cursus/opleiding individueel 
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@1D50 Specifieke factoren als aanleiding 
@1D60 Invloed management op keuze professionalisering 
@1D70 Invloed collega’s of anderen op keuze 
@1D80 Invloed van ondersteuning/opleiding/cursus op professionaliteit leraar 
@1D90 Kenmerken van de ondersteuning/cursus/opleiding 
 
1E Gebeurtenissen in het persoonlijk leven  
@1E10 Inventarisatie persoonlijke gebeurtenissen 
@1E20 Gevolgen persoonlijke gebeurtenissen op werk 
@1E30 Gevolgen persoonlijke levensfase of gebeurtenis voor professionele ontwikkeling 
@1E40 Relatie tussen werk en privé  
@1E50 Socialisatie: stoppen bij krijgen kinderen 
@1E51 Socialisatie invallen; alleen de klas draaien 
 
1F Motivatie  
@1F10 Intrinsieke motivatie invloed van plezier in activiteiten voor professionele ontwikkeling 
@1F20 Extrinsieke motivatie invloed van verplichte activiteiten voor professionele ontwikkeling 
@1F30 Relatie met management/collega’s en de invloed op de professionele ontwikkeling 
@1F40 Gevoel van competent zijn in relatie tot professionele ontwikkeling 
@1C50 Gevoel hebben zelf beslissingen in het werk en ontwikkeling te kunnen nemen in relatie tot 
professionele ontwikkeling 
 
1G Toekomstperspectief  
@1G10 Verwachting over de toekomst 
@1G20 Verwachtingen op gebied van professionele ontwikkeling gericht op toekomst 











Bijlage 7: Codelijst 3 (na 2e ronde interviews) 
1A loopbaan 
 1A10 Motivatie PABO 
o 1A11 Aanleiding PABO 
o 1A12 Personen die een rol speelden bij de keuze 
o 1A13 Verwachtingen onderwijs 
 1A20 Formele factoren 
 1A30 Invloed dienstjaren  
o 1A31 0-3 jaar ervaring 
 1A311 Leren van collega's 
 1A312 Zelf uitzoeken/experimenteren 
 1A313 Zelfhandhaving 
 1A314 Ondersteuning 
o 1A32 4-15 jaar ervaring  
o 1A33 16+ jaar ervaring  
 1A331 Vraagbaak voor jonge collega's 
 1A40 Invloed Informele professionalisering   
o 1A41 Collega's 
 1A411 IB-er 
o 1A42 Management 
o 1A43 Invloed derden 
o 1A44 Internet/literatuur 
o 1A45 Van baan/school veranderen 
o 1A46 Binnen dezelfde school een andere groep krijgen 
 1A50 Invloed formele professionalisering 
o 1A51Teamtraining 
 1A511 Kenmerken teamtraining die als lerend ervaren zijn 
o 1A52 Individuele training/opleiding 
 1A521 Motivatie volgen individuele training/opleiding 
 1A522 Invloed management 
 1A523 Brief Ministerie van Onderwijs 
 1A524 Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in de klas 
 1A525 Lerarenbeurs 
 1A60 Veiligheid en sfeer binnen de school 
 1A70 Werkdruk 
o 1A71 Schroom voelen bij hulp vragen collega's 
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 1A80 Relatie, competentie en autonomie 
o 1A81 Relatie 
o 1A82Competentie 
o 1A83 Autonomie 
 1A90 Relatie werk/privé 
 1A100 Toekomst verwachtingen 
 
1B Levensloop 
 1B10 Fasen 
o 1B11 Kind 
 1B111 Gebeurtenis 
o 1B12 Jong volwassenheid 
 1B121 Huwelijk 
 1B122 Krijgen kinderen 
 1B1221 Socialisatie: stoppen met werken 
 1B1222 Socialisatie: invallen 
 1B123 Verhuizing 
 1B1231Verhuizing door baan partner en daardoor stoppen met 
werken 
 1B124 Scheiding 
 1B25 Ziekte 
o 1B13 Midden volwassenheid 
 1B131 Zorg opgroeiende kinderen 
 1B132 Mantelzorg ouders 
 B20 Gebeurtenissen 
o 1B21 Vroeg overlijden partner 
o 1B22 Ouder overvallen in huis 
o 1B23 Ziekte partner/familie 
o 1B24 Partner werkzaam in buitenland 
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Bijlage 8: Weergave hoofdcategorieën naar aanleiding van de analyse van de verkregen 
gegevens via Mindmanager8 
 
 
